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ءارسلإا ةروس في عراضلما لعف ةنمزأ )ةّيفرص ةسارد( 
Zaman Fi’il Mudhori’ dalam Surat al-Isra’ 
(Analisis Sharaf) 
Ilmu sharaf adalah salah satu ilmu bahasa yang ada di dalam al-Qur’an. Ruang 
lingkup pembahasan ilmu sharaf mengenai pembentukan kalimat serta perubahannya 
yang mengakibatkan perubahan maknanya. Kata dalam bahasa arab terbagi menjadi 
tiga yaitu isim (kata benda), fi’il (kata kerja) dan huruf (kata sambung). Kata kerja 
atau fi’iladalah salah satu bagian kata yang membentuk suatu kalimat ( ةلملجا).Dalam 
penelitian ini penulis akan membahas tentang fi’il dan lebih fokus pada fi’il mudhori’ 
dilihat dari segi zamannya. Fi’il mudhori’ merupakan kata kerja yang menunjukkan 
arti pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Sedangkan zaman fi’il mudhori’ 
adalah sedang dilakukan (لالحا) dan yang akan dilakukan ( البقتسلم ). 
Dalam penelitian ini penulis menjadikan al-Qur’an surat al-Isra’ sebagai objek 
penelitian. Surat al-Isra’ merupakan surat al-Qur’an yang ke-17, terdiri dari 111 ayat 
dan termasuk golongan surat Makkiyah. Al-Isra’ berarti memperjalankan di malam 
hari berhubungan dengan peristiwa isra’nya Nabi Muhammad saw, dinamakan pula 
dengan surat Bani Israel. Pada surat ini memberikan peringatan kepada umat Islam 
bahwa akan mengalami keruntuhan apabila mereka meninggalkan ajaran-ajaran 
agamanya.  
Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini : (1) Bagaimana bentuk fi’il 
mudhori’ dalam surat al-Isra’ (2) Apa saja zaman fi’il mudhori’ dalam surat al-Isra’. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif yaitu 
mengumpulkan data dan mengelompokkan data yang sudah terkumpul kemudian 
menganalisis dan mendeskripsikan data-data tersebut berdasarkan pada teori yang 
terkait dengan penelitian ini. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di dalam surat al-Isra’ terdapat 131 
data fi’il mudhori’ yang terbagi menjadi zaman mustaqbal dan khal. Fi’il mudhori’ 
zaman mustaqbal berjumlah 65 data dan fi’il mudhori’ zaman khal berjumlah 66 data. 
Kata kunci : Fiil Mudhori’, Surat al-Isra. 
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وما ‌يكون‌لحروفها ‌من‌أصله ‌أو‌زيادة ‌أو‌صحة ‌أو‌اعلال‌أو ‌ابدال‌أو‌حذف‌أو‌





الفعل‌هو ‌ما‌‌م ‌وهي‌الاسم ‌والفعل‌والحرف.المة ‌تنقسم ‌إلى‌ثلاثة ‌أقسإن ‌الك
وينقسم‌الفعل‌بإعتبار‌زمانه‌إلى‌ثلاثة‌أقسام‌‌وضع‌ليدل‌على‌معنى‌مستقبل‌بالفهم،
وينقسم ‌الفعل ‌إلى‌مجّرد ‌ومزيد،‌‌وهي ‌الفعل ‌الماضي، ‌الفعل ‌المضارع‌والفعل ‌الأمر.








































وفي ‌الدرس ‌النحوي ‌استعمل ‌النحاة ‌الزمان ‌للدلالة ‌على ‌الماضى‌4أحرفه ‌الأصلية.
والحاضر ‌والمستقبل، ‌قال ‌ابن ‌يعيش‌لما ‌كانت‌الأفعال‌مساوقة ‌للزمان ‌والزمان‌من‌
‌مقومات‌الافعال‌توجد‌عند‌وجوده‌وتنعدم‌عند‌عدمه،‌انقسمت‌بأقسام‌الزمان‌ولما
‌5كان‌الزمان‌ثلاثة‌:‌ماضي،‌حاضر‌ومستقبل.
القرآن‌هو‌الكتاب‌المقدس‌عند‌المسلمين،‌الذي‌نزل‌إلى‌النبي‌محمد‌صلى الله عليه وسلم‌بواسطة‌
اد‌جبريل ‌عليه ‌السلام ‌في ‌شهر ‌الرمضان ‌في ‌غار ‌حراء. ‌نزل ‌القرآن ‌لتوجيه ‌وإرش
أمر ‌الله‌وينهى‌عن ‌الفحشاء ‌والمنكر ‌لسعادة ‌في‌‌ذالبشرية ‌خصوصا ‌المسلمين‌لتنفي


















































فعل المضارع في سورة "أزمنة كثيرا. ‌ولذا ‌وضعت‌الباحثة ‌دراستها ‌تحت‌العنوان ‌
مقدم ‌لاستيقاء ‌شروط ‌الامتحان ‌الدرجة ‌الأولى ‌التي ‌قررتها ‌كلية ‌الآدب‌‌الإسراء"
‌كومية‌سورابايا.بجامعة‌سونن‌أمبيل‌الإسلامية‌الح




 أهداف البحث . ج
 الفعل‌المضارع‌في‌سورة‌الإسراء.صيغ‌لمعرفة‌أنوع‌ .1
 سورة‌الإسراء.فعل‌المضارع‌في‌أزمنة‌لمعرفة‌ .2



















































المضارع ‌من ‌الماضي ‌بزيادة ‌حرف ‌من ‌حروف ‌المضارعة ‌(أنيت) ‌مضموما ‌في‌
 مثل‌:‌يعلم،‌يكتب،‌يذهب.الرباعي‌مفتوحا‌في‌غيره.
شأنها ‌كشأن‌‌العقيدة‌ئونبش‌سورة ‌الإسراء ‌:‌سورة ‌من‌السورة ‌المكية ‌التي‌تهتم .3
لوحدانية،‌الرسالة‌والبعث)‌ولكن‌سائر‌السورة‌المكية‌من‌العناية‌بأصول‌الدين‌(‌ا
هذه ‌السورة ‌التي‌و‌‌9العنصر ‌البارز‌في‌هذه ‌السورة ‌الكريمة ‌هو‌شخصية ‌الرسول.
 .تتكون‌من‌مائة‌و‌إحدى‌عشرة‌أية














































 الدراسات السابقة . ز
قبل‌ان‌تبحث‌الباحثة‌هذا‌الموضوع،‌سيعرض‌وتسجل‌الباحثة‌في‌السطور‌التالية‌
ذا ‌الموضوع‌وإبراز ‌النقاط‌تلك‌الدراسة ‌السابقة ‌بهذف‌عرض‌خريطة ‌الدراسة ‌في‌ه
‌المميزة‌بين‌هذا‌البحث‌وما‌سبقة‌من‌الدراسة‌:










التي ‌تستخدم ‌الباحثة ‌منهج ‌وصفي ‌يعني ‌أن ‌تبين ‌أراء ‌العلماء ‌و ‌تشرح ‌رأى‌





م. ‌وهذا ‌سوف ‌يشرحها ‌في ‌بحث ‌علم ‌صرف ‌الذي ‌يبحث ‌فيه ‌عن‌3112


























































































 المبحث الأّول : علم الّصرف . أ
 مفهوم علم الّصرف .5
وقد ‌أدمج ‌القدماء ‌لفظ ‌(التصريف) ‌بلفظ ‌(الصرف) ‌في ‌دلالة ‌واحدة ‌بحيث‌
واحد ‌لا ‌يختلف ‌وهما ‌مختلفان ‌اشتقاقا ‌ومختلفان‌يتوهم ‌الدارس ‌أّنهما ‌دالتان ‌لمعنى ‌










قال ‌الشيخ ‌أحمد ‌بن ‌محمد ‌الحملاوي ‌الصرف ‌اصطلاحا ‌بالمعنى‌لفظي ‌أو ‌معنوي.







































لأصل ‌الواحد ‌إلى ‌أمثلة ‌مختلفة، ‌لمعان ‌مقصودة ‌لا ‌تحصل ‌إّلا ‌بها،‌‌العملّي ‌تحويل ‌ا
كاسمي ‌الفاعل ‌والمفعول، ‌واسم ‌التفضيل، ‌والتثنية ‌والجمع، ‌إلى‌غير ‌ذلك. ‌وبالمعنى‌
‌31العلمي‌علم‌بأصول‌يعرف‌بها‌أحوال‌أبنية‌الكلمة،‌التي‌ليست‌بإعراب‌ولا‌بناء.
ة‌من‌حيث‌الهيئة ‌والكيفية‌هذا ‌العلم‌الشريف‌فهو‌الكلمات‌العربي‌ّموضوع‌أما ‌





فالحرف ‌بجميع ‌انواعه ‌لا ‌يّصح ‌فيها ‌التصريف ‌ولا ‌الاشتقاق ‌لأّنها ‌مجهولة‌‌
ثل‌:‌َصْه،‌فالحروف‌لا‌تمثل‌بالفعل‌لأّنهما‌لا‌يعرف‌الأصول‌وإنما‌هي ‌كالأصوات‌م
لها‌اشتقاق.‌والإسم‌المبنية ‌كاضمائر‌والموصولات‌الاسمية‌واسماء‌الاستفهام‌والاصوات‌













































َشرََع‌-أَْنَشا‌َ-َعَدا ‌من‌الأفعال‌الاستثناء، ‌َأَخذ‌َ-َحبََّذا ‌من‌الأفعال‌المدح‌والذام،‌َخلا
‌من‌الأفعال‌الشروع.‌الأفعال‌تلزم‌صورة‌الأمر‌:‌َهْب‌بمعنى‌ُظنَّ،‌تّعلم‌بمعنى‌اعَلْم.
 المبحث الثّاني : الفعل المضارع.
 مفهوم فعل المضارع .5





والإستقبال. ‌ويعينة ‌للحال ‌: ‌لام ‌الابتداء، ‌و ‌(أن) ‌و(لا) ‌و(ما) ‌النافيتان. ‌ويعينة‌
‌91للاستقبال‌السين،‌وسوف،‌لن،‌أن‌وإن.
المضارع ‌كلمة‌تدّل‌على‌أمرين‌معا‌:‌معنى،‌وزمن‌صالح‌للحال‌والاستقبال ‌كقوله‌












































 فعل المضارع علامة .0

















                                                          
‌4)،‌ص‌:‌1112(جومبانج‌:‌يتا‌كومفوتر‌:‌،‌منهاج‌المبتدئينوجود،‌‌12



































 إعراب فعل المضارع .3
‌–يكون‌المضارع‌مبنيا‌على‌السكون‌إذ‌اتصل‌بنون‌النسوة.‌مثل‌:‌َيحُْضْرَن‌‌
تضْحُضْرَن.‌وفعل‌المضارع‌مبنى‌على‌الفتح‌إذ‌اتصل‌بنون‌التوكيد‌المباشرة.‌مثل‌:‌
لَِيْحُضَرْن. ‌وإذ ‌لم ‌يتصل ‌بنون ‌النسوة ‌أو ‌نون ‌التوكيد ‌المباشرة ‌فهو‌‌–لَِيْحُضَرنَّ ‌
ارع ‌في ‌جملة ‌فهو ‌اما ‌مرفوع ‌علامة ‌رفع ‌الضمة‌معرب. ‌إذا ‌انتظم ‌الفعل ‌المض
‌ظاهرة،‌منصوب‌علامة‌نصبه‌الفتحة‌الظاهرة،‌مجزوم‌علامة‌جزمه‌السكون.
 حالة الرفع .5
م‌وعلامة‌رفعه‌الضمة‌ظاهرة‌از‌ضارع‌مرفوع‌لتجرد‌من‌النواصب‌والجو‌المفعل‌ال
 في‌أخره.‌مثل‌:‌يَْدُرُس‌اَلطَّالَِبة‌ُ
 حالة النصب .0
 : 22أربعة أحرف الناصبة بنفسها، وهي . أ
 أن‌:‌حرف‌مصدر‌ونصب‌واستقبال،‌مثل‌:‌َيُسرُِّنِ‌َأْن‌ت ََقدََّم. .1
 لن‌:‌حرف‌نفى‌ونصب‌واستقبال،‌مثل‌:‌َلْن‌ي َْنَجَح‌اَْلَكْسَلاُن. .2






                                                          
‌5)،‌ص‌:‌1112(جومبانج‌:‌يتا‌كومفوتر‌:‌،‌منهاج‌المبتدئينوجود،‌22
‌







































 ن مضمرة بعدها وجوبا، وهي مسسة أحرف :ج. الناصبة بأ
لام ‌الجحود ‌: ‌وتسبق ‌"ما ‌كان ‌او ‌لم ‌يكن" ‌مثل ‌: ‌ما ‌كان‌ .1
‌لم‌يكن‌الطالب‌ليكذَب.‌–الصديق‌ليخوَن‌صديقه‌






مثل‌:‌لمَْ‌ت َْفَعْل‌َخي ْ رًا‌فتندَم‌أو‌تندَم.‌وأما‌الطلب‌فثمانية‌:‌الأمر،‌النهي،‌الدعاء،‌الإستفهام،‌
العرض‌هو‌الأمر‌برفق‌ولين،‌التحضيض‌هو‌الأمر‌بشدة،‌التمنى‌هو‌طلب‌المستحيل‌أو‌ما‌
 سر،‌الترّجى‌هو‌طلب‌الأمر‌المحبون.‌فيه‌ع
 حالة الجزم .3
 : 32الجازمة فعلا واحدا، وهى أربعة أحرف . أ
‌لم‌:‌حرف‌نفى‌وجزم‌وقلب.‌مثل‌:‌لم‌يحضْر‌اَحمُد. .1
                                                          
‌9)،‌ص‌:‌1112يتا‌كومفوتر‌:‌(جومبانج‌:‌،‌منهاج‌المبتدئينوجود،‌32






































‌ت َن ْ ُقْصنا.
‌–لام ‌الامر ‌والدعاء، ‌مثل ‌: ‌لِي ُْنِفْق ‌صاحب ‌الغنى ‌من ‌ِغناه ‌ .4
 لَِتْحُضْر‌يا‌أستاذ.

















































 أزمة فعل المضارع.‌ج

























































‌المبحث الثالث : سورة الإسراءد. 
‌. مفهوم سورة الإسراء1
سورة‌الإسراء‌هي‌سورة‌التي‌تقع‌بعد‌سورة‌النحل‌وهي‌سورة‌المكية‌التي‌تتكون‌إن‌
من‌مائة‌وإحدى‌عشرة‌آية.‌سورة‌الإسراء‌من‌السورة ‌المكية‌التي‌تهتم‌بشئون‌العقيدة،‌
شأنها ‌كشأن ‌سائر ‌السورة ‌المكية ‌من ‌العناية ‌بأصول ‌الدين ‌(الوحدانية، ‌و ‌الرسالة، ‌و‌
‌هذه‌السورة‌الكريمة‌هو‌(شخصية‌الرسول)‌صلى الله عليه وسلم،‌وما‌أي‌البعث)‌ولكن‌العنصر‌البارز‌في
ده‌الله‌به‌من‌المعجزات‌الباهرة،‌و‌الحجج‌القاطعة، ‌الدالة‌على‌صدقة ‌عليه ‌الصلاة ‌و‌
‌92السلام.
سميت‌السورة‌الكريمة‌(سورة‌الإسراء)‌لتلك‌المعجزة‌الباهرة‌معجزة‌الإسراء‌التي‌خص‌‌













































ثابت ‌لايتبدل ‌وجعلنا‌النظام ‌الدقيق ‌الذي ‌يحكمالليل ‌والنهار، ‌ويسيروفق ‌ناموس ‌
‌13الليلوالنهار‌آيتين‌فمحونا‌آية‌الليل....‌الآيات.
 أسباب نزول هذه الّسورة .0
هذه‌السورة‌التي‌تتكون‌من‌مائة‌و‌إحدى‌عشرة‌أية.‌التي‌نزلت‌في‌مكة،‌سميت‌
السورة ‌الكريمة ‌(سورة ‌الإسراء) ‌لتلك‌المعجزة ‌الباهرة ‌معجزة ‌الإسراء ‌التي‌خص‌الله‌
‌:‌‌23لكريم‌خاتم‌النبيين‌صلى الله عليه وسلم‌كما‌في‌الأية‌الأولى‌يعنىتعالى‌بها‌نبيه‌ا
ُسْبَحاَن‌الَِّذي‌َأْسَرٰى‌ِبَعْبِدِه‌لَْيًلا‌ِمَن‌اْلَمْسِجِد‌اْلحَرَاِم‌ِإَلى‌اْلَمْسِجِد‌اْلأَْقَصى‌الَِّذي‌
‌)1اْلَبِصُير‌(َبارَْكَنا‌َحْولَُه‌لُِنرِيَُه‌ِمْن‌آَياتَِنا‌ۚإِنَُّه‌ُهَو‌السَِّميُع‌
هذه‌القصة‌التي‌توجد‌في‌الأية‌الأولى‌تدل‌أن‌النبي‌محمد‌صلى الله عليه وسلم‌مع‌أمته‌في‌الزمان‌
ووجه‌مناسبتها‌لسورة‌النخل‌وذكرها‌بعدها‌أمور‌:‌‌الأتى‌يجعل‌أمة‌قويا‌و ‌كبيرا.
إنه ‌سبحانه ‌ذكر‌في‌سورة ‌النخل‌اختلاف‌اليهود‌في‌السبت‌وهنا ‌ذكر ‌شريعة‌














































 مضمون سورة الإسراء .3
 الإيمان منها : . أ
 أن ليس الله أولاد من الناس الملائكة، وذلك كقوله :  .5
َوُقِل‌اْلحَْمُد‌لِلَِِّّ ‌الَِّذي‌لمَْ‌ي َتَِّخْذ‌َوَلًدا‌َولمَْ‌َيُكْن‌َلُه‌َشرِيٌك‌في‌اْلُمْلِك‌َولمَْ‌َيُكْن‌
‌)111(‌َتْكِبيرًا‌َلُه‌َوليٌّ‌ِمَن‌الذُّلِّ ‌وََكبرِّ ْه‌ُ
 أن الله هو الرزاق لعباده أجمعين، كقوله تعالى : .0
َوَلا‌َتجَْعْل‌َيَدَك‌َمْغُلوَلًة ‌ِإَلىٰ ‌ُعُنِقَك‌َوَلا‌ت َْبُسْطَها ‌ُكلَّ ‌اْلَبْسِط‌ف َت َْقُعَد ‌َمُلوًما‌
 )92َمَُْسورًا‌(
القرآن هو هداية الله البشر ليهديهم من الظلمات إلى النور، كقوله  .3
 تعالى :
ِإنَّ ‌هَٰ َذا ‌اْلُقْرآَن ‌ي َْهِدي ‌لِلَِّتي ‌ِهَي ‌أَق َْوُم ‌َوي َُبشِّ ُر ‌اْلُمْؤِمِنَين ‌الَِّذيَن ‌ي َْعَمُلوَن‌
 )9الصَّاِلحَاِت‌َأنَّ‌َلهُْم‌َأْجرًا‌َكِبيرًا‌(
 الأحكام منها : . ب
 والله يمنع الناس القتل والزنا، كقوله تعالى : .5
اُء ‌َوي َْقِدُر‌ۚ ‌ِإنَُّه ‌َكاَن ‌ِبِعَباِدِه ‌َخِبيرًا ‌َبِصيرًا‌ِإنَّ ‌َربََّك ‌ي َْبُسُط ‌الّرِْزَق ‌ِلَمْن ‌َيش‌َ
)‌َوَلا‌ت َْقت ُُلوا ‌َأْوَلادَُكْم‌َخْشَيَة ‌ِإْمَلاٍق‌ۖ ‌َنحُْن‌ن َْرزُق ُُهْم‌َوِإياَّ ُكْم‌ۚ ‌ِإنَّ ‌ق َت ْ َلُهْم‌‌13(
َسِبيًلا‌‌) ‌َوَلا ‌ت َْقَربُوا ‌الّزَنا‌ۖ ‌إِنَُّه ‌َكاَن ‌فَاِحَشًة ‌َوَساء‌َ13َكاَن ‌ِخْطًئا ‌َكِبيرًا ‌(
)‌َوَلا‌ت َْقت ُُلوا ‌الن َّْفَس‌الَِّتي‌َحرََّم‌الِلَُّّ‌ِإلاَّ ‌ِبالحَْقِّ ‌ۗ ‌َوَمْن‌قُِتَل‌َمْظُلوًما‌ف ََقْد‌23(
 )33َجَعْلَنا‌ِلَولِيِِّه‌ُسْلطَاًنا‌َفَلا‌ُيْسِرْف‌في‌اْلَقْتِل‌ۖ‌ِإنَُّه‌َكاَن‌َمْنُصورًا‌(



































 تعالى :ويأكل مال اليتيم ويعق حقوق الوالدين، كقوله  .0
َوَلا ‌ت َْقَربُوا ‌َماَل ‌اْلَيِتيِم ‌ِإلاَّ ‌ِبالَِّتي ‌ِهَي ‌َأْحَسُن ‌َحتىَّٰ ‌ي َب ْ ُلَغ ‌َأُشدَّ ُه‌ۚ ‌َوَأْوُفوا‌
 )43ِباْلَعْهِد‌ۖ‌ِإنَّ‌اْلَعْهَد‌َكاَن‌َمْسُئوًلا‌(
ويأمر الناس بتوفير الوعد ويقصد الميزان و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة،   .3
 كقوله تعالى :
صََّلاَة ‌ِلُدُلوِك ‌الشَّْمِس ‌ِإَلىٰ ‌َغَسِق ‌اللَّْيِل ‌َوق ُْرآَن ‌اْلَفْجِر‌ۖ ‌ِإنَّ ‌ق ُْرآَن‌أَِقِم ‌ال
 .)87اْلَفْجِر‌َكاَن‌َمْشُهوًدا‌(
 القصص . ج
في سورة الإسراء قصة عن إسراء النبيى محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام  .5
 إلى المسجد الأقصى، كقوله تعالى :
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دراسة ‌مكتبية ‌أن ‌تجمع ‌البيانات‌عن ‌طريقة ‌الحصول ‌داتي ‌المكتبة ‌حيث ‌الكتاب‌ .3
بحصل ‌على ‌النظريات ‌وأراء ‌الخبراء ‌والكتب ‌المرجعية ‌التي ‌لها ‌أي ‌علاقة ‌مع ‌هذه‌
‌73الدراسة.
 . تصديق البياناتو
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أهداف‌عبارة ‌عن‌منهج‌يتبعه ‌الإنسان‌سعيا ‌لتحقيق‌‌النظريات‌التي‌لها ‌علاقة ‌به.
الحاضر، ‌ويكون ‌لها ‌دور‌معينة ‌تكون ‌نتيجتها ‌اتخاذ ‌قرارات‌معينة ‌تفيد ‌في ‌الوقت‌
العلمية ‌التي ‌ترسم ‌خططا‌إيجابي ‌في ‌المستقبل، ‌كما ‌يوصف ‌بأنه ‌أحد ‌الأساليب ‌
 وسياسات‌للوصول‌إلى‌إنتاج‌سلع‌وخدمات‌تشبع‌رغبات‌المستهلكين.
يجب‌عند‌‌: ‌تقوم ‌الباحثة ‌في ‌هذه ‌المرحلة ‌بجمع ‌البيانات، ‌وتحليلها.ذمرحلة ‌التنفي .2
تنفيذ‌المشروع‌تحديد‌النهج‌المراد ‌اتباعه‌في‌تلك‌العملية ‌مع‌توضيح‌سبب‌اختياره‌













































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 المبحث الأّول : أنواع صيغ الفعل المضارع في سورة الإسراء   . أ
كما ‌سبق‌أن‌هناك‌الفعل‌المضارع‌في‌سورة ‌الإسراء ‌وسنجرب‌الباحثة ‌أن‌
‌:‌واضح‌وهو‌كما‌يلىسراء‌بالبيان‌النحاول‌واحدا‌فواحدا‌عن‌وجودهما‌في‌سورة‌الإ
ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيلاا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلحََراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد قال‌الله‌تعالى‌:‌ .1
‌. ‌كلمة‌")5(اْلَبِصُير  السَِّميع ُ ُهو َ ِإنَّه ُ ۚ ِمْن آَياتَِنا  ُنرِيَه ُل ِاْلأَْقَصى الَِّذي َبارَْكَنا َحْوَلُه 
النون‌في‌أّوله‌ومنصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌لام‌التعليل‌‌الفعل‌المضارع‌بزيادة"‌هو‌نُرِي‌َ
يُرِى‌-من ‌الفعل ‌الماضي‌أََرى‌وعلامة ‌نصبه ‌فتحة ‌وفاعله ‌مستتر‌وجوبا ‌تقدره ‌َنحُْن.
 ي َْفِعُل‌وهو‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ
ِمْن  ت َتَِّخُذوا َوَجَعْلَناُه ُهداى لَِبِنِ ِإْسَرائِيَل َألاَّ َوآت َي ْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب :قال‌الله‌تعالى‌ .2
مجزوم ‌بلام ‌ناهية ‌وعلامة‌‌" ‌هو ‌الفعل ‌المضارع ‌ت َتَِّخُذوا‌كلمة ‌").0( ُدوني وَِكيلاا 
من‌جزمه‌حذف‌النون‌لأن‌أفعال‌الخمسة‌والواو‌ضمير‌متصيل‌مبني‌في‌مَل‌رفع.‌
ي َْفَتِعُل ‌من ‌الثلاثى ‌مزيد ‌خماسي‌-وهو ‌على ‌وزن ‌ِإف ْ ت ََعل‌َ‌ي َتَِّخذ‌ُ-الفعل ‌الماضى ‌ِإتخََّذ‌َ
‌.بزيادة‌الهمزة‌في‌أّوله‌والّتاءبين‌الفاء‌والعين
في اْلأَْرِض َمرَّت َْينِ  لَت ُْفِسُدنَّ َوَقَضي ْ َنا ِإَلىٰ َبِنِ ِإْسَرائِيَل في اْلِكَتاِب قال‌الله‌تعالى‌:‌ .3
لأّن‌لم‌"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لَت ُْفِسُدنَّ‌‌كلمة‌"‌‌منها‌).4( َولَت َْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبيراا
‌.لّتوكيدابثبوت‌النون‌فيمحل‌رفع‌والنون‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌
ي ُْفِعُل ‌بزيادة ‌همزة ‌القطع ‌في‌-وهو ‌على ‌وزن ‌أَف َْعل‌َيُفِسُد ‌-من ‌الفعل ‌الماضى ‌أَْفَسد‌َ
‌زيد‌رباعي.المأّولهمن‌الثلاتى‌



































ِإْن َأْحَسن ْ ُتْم َأْحَسن ْ ُتْم ِلأَن ُْفِسُكْم ۖ َوِإْن َأَسْأُتُْ ف ََلَها ۚ فَِإَذا َجاَء َوْعُد قال‌الله‌تعالى‌:‌ .4
ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َولِي ُت َبِّّ ُوا َما  لَِيُسوُءوااْلِْخَرِة 
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌لام‌لَِيُسوُءوا"‌كلمة‌‌).7( َعَلْوا ت َْتِبيراا
َيُسْوُء‌وهو‌-التعليل‌وعلامة‌نصبه‌بحذف‌النون‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌َساء‌َ
 ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-على‌وزن‌ف ََعل‌َ
 َوِإْن ُعْدُتُْ ُعْدَنا  َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن  ُۚكم ْي َْرح َََعَسٰى رَبُُّكْم َأْن قال‌الله‌تعالى‌:‌ .5
" ‌هو ‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌وفاعله‌مستتر‌وجوبا‌َحم‌َي َر‌ْكلمة ‌"‌‌.)6( َحِصيراا
ي َْفَعُل‌-على‌وزن‌َفِعل‌َوهو‌ي َْرَحُم‌-تقدره‌ُهَو، ‌ُكْم‌مفعول‌به.‌من‌الفعل‌الماضى‌َرِحم‌َ
‌من‌الثلاثى‌المجرد.
اْلُمْؤِمِنَين الَِّذيَن  ي َُبشِّ ر ُلِلَِّتِ ِهَي َأق ْ َوُم و َ ي َْهِديِإنَّ هَٰ َذا اْلُقْرآَن تعالى‌: ‌‌قال‌الله .1
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌ي َْهِديكلمة‌").1( الصَّاِلحَاِت َأنَّ َلَُْم َأْجراا َكِبيراا ي َْعَمُلون َ
على ‌الياء ‌وفاعله‌لأّن ‌لم ‌يّتصل ‌بعوامل ‌النصب‌والجزم ‌وعلامة ‌رفعه ‌ضمة ‌مقدرة ‌











































كلمة‌‌‌).25( ِباْلِْخَرِة َأْعَتْدَنا َلَُْم َعَذاباا أَلِيماا ي ُْؤِمُنون ََوَأنَّ الَِّذيَن َلا قال‌الله‌تعالى‌:‌ .7
مرفوع ‌لأّن ‌لم ‌يّتصل ‌بعوامل ‌النصب‌والجزم ‌وعلامة ‌رفعه‌‌" ‌الفعل ‌المضارعي ُْؤِمُنون‌َ"
ي ُْفِعُل‌-علي‌وزن‌أَف َْعل‌َوهو‌ي ُْؤِمُن‌-من‌الفعل‌الماضى‌آَمن‌َبثوبت‌النون‌والواو‌فاعله.‌
 في‌أّوله‌من‌الثلاثي‌المزيد‌رباعي.بزيادة‌همزة‌القطع‌




 َفَمَحْوَنا آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة الن ََّهاِر ۖ َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آي َت َْين ِقال‌الله‌تعالى‌:‌ .9
َفْضلاا ِمْن رَبُِّكْم َولِت َْعَلُموا َعَدَد السِّ ِنَين َوالحَِْساَب ۚ وَُكلَّ َشْيٍء  لِت َب ْ ت َُغواُمْبِصَرةا 
‌"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعدلِت َب ْ ت َُغوا"كلمة‌‌‌).05( َفصَّْلَناُه ت َْفِصيلاا 
ي َب ْ َتِغى‌وهو‌على‌-لام‌التعليل‌وعلامة‌نصبه‌حذف‌النون.‌من‌الفعل‌الماضي‌ِإب ْت ََغى
ي َْفَتِعُل ‌بزيادة ‌الهمزة ‌في ‌أّوله ‌والتاء ‌بين ‌الفاء ‌والعين‌من ‌الثلاثي ‌المزيد‌-وزن ‌ِإف ْ ت ََعل‌َ
 خماسي.
َلُه ي َْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاباا  ُنُْرِج ُوَُكلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَاِئَرُه في ُعُنِقِه ۖ و َقال‌الله‌تعالى‌:‌.‌ 11




لِن َْفِسِه ۖ َوَمْن َضلَّ فَِإنََّّ َا َيِضلُّ َعَلي ْ َها ۚ َوَلا  ي َْهَتِديَمِن اْهَتَدٰى فَِإنََّّ َا .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌ 11
"‌هو‌ي َْهَتِدي"كلمة‌‌‌).15( َرُسولاا  ن َب ْ َعث ََواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرٰى ۗ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ ِبَين َحتََّّٰ  َتِزر ُ



































الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم ‌وعلامة ‌رفعه ‌ضمة ‌مقدرة‌
ي َْهَتِدى‌-على‌الياء‌للثقال‌وفاعله‌مستتر‌وجوبا‌تقدره ‌ُهَو.‌من‌الفعل‌الماضي‌ِإْهَتَدي
ّوله‌والتاء‌بين‌الفاء‌والعين‌من‌الثلاثي‌ي َْفَتِعُل‌بزيادة‌الهمزة‌في‌أ-وهو‌على‌وزن‌ِإف ْ ت ََعل‌َ
 المزيد‌خماسي.
" ‌هو ‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم ‌ ‌وعلامة‌َتزِر‌ُكلمة ‌"
-رفعه‌ضمة‌ظاهرة‌في‌أخره.‌وفاعله‌مستتر‌وجوبا‌تقدره‌أَْنَت.‌من‌الفعل‌الماضي‌َوَزر‌َ
 ثي‌المجّرد.‌ي َْفِعُل‌من‌الثلا-يَزُِر‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌حتى‌(حرف‌غاية)‌وعلامة‌ب َْعث‌َكلمة‌"ن ‌َ
-نصبه‌فتحة‌ظاهرة‌في‌أخره‌وفاعله‌مستتر‌وجوبا‌تقدره‌َنحُْن.‌من‌الفعل‌الماضي‌ب ََعث‌َ
 ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-ي َب َْعُث‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ
ق َْريَةا َأَمْرَنا ُمت ْ َرِفيَها ف ََفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلي ْ َها  ن ُْهِلك َ َنا َأن َْوِإَذا َأَرد ْ.قال‌الله‌تعالى:‌ 21
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌وعلامة‌ن ُْهِلك‌َكلمة‌"‌‌).95( اْلَقْوُل َفَدمَّْرَناَها َتْدِميراا
وجوبا ‌تقدره ‌أَْنَت. ‌من ‌الفعل ‌الماضي‌نصبه ‌فتحة ‌ظاهرة ‌في ‌أخره ‌وفاعله ‌مستتر ‌
من‌الثلاثي‌المزيد‌بزيادة‌همزة‌القطع‌في‌أّوله‌‌ي ُْفِعُل‌-على‌وزن‌أَف َْعل‌َ‌ي ُْهِلُك‌وهو-أَْهَلك‌َ
 رباعي.‌
ِلَمْن نُرِيُد ثَُّ َجَعْلنَالَُه  َنَشاء ُاْلَعاِجَلَة َعجَّ ْلَنا َلُه ِفيَها َما  يُرِيد َُمْن َكاَن .قال‌الله‌تعالى‌:‌ 31







































"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌َنَشاء‌ُكلمة ‌"
-رفعه‌ضمة‌ظاهرة‌في‌أخره‌وفاعله‌مستتر‌وجوبا‌تقدره‌َنحُْن.‌من‌الفعل‌الماضي‌َشاء‌َ
‌ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.‌-َيَشاُء‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ
هَٰ ُؤَلاِء َوهَٰ ُؤَلاِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك ۚ َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَِّك  دُّ نَّ ُُِكلاًّ . ‌قال‌الله‌تعالى‌: ‌ 41
" ‌هو ‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌نمُِدُّ‌"كلمة ‌‌‌).20( َمحْظُوراا
والجزم ‌وعلامة ‌رفعه ‌ضمة ‌ظاهرة ‌في‌أخره ‌وفاعله ‌مستتر ‌فيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌َنحُْن. ‌من‌
ي ُْفِعُل ‌بزيادة ‌همزة ‌القطع ‌في ‌أّوله ‌من‌-يمُِدُّ ‌وهو ‌على ‌وزن ‌أَف َْعل‌َ-أََمدَّ‌الفعل ‌الماضي ‌
 الثلاثي‌المزيد‌رباعي.
كلمة‌‌‌).00( َمْذُموماا َمَُْذولاا  ف َت َْقُعد ََمَع اللََِّّ ِإلََٰاا آَخَر  َتََْعل َْلا .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌ 51
مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌أَْنَت،‌من‌"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌بلام‌ناهية‌فاعله‌َتجَْعل‌ْ"
 ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-َيجَْعُل‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-الفعل‌الماضي‌َجَعل‌َ
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌فاء‌السببّية‌وعلامة‌نصبه‌ف َت َْقُعد‌َكلمة‌"
ي َْقُعُد‌وهو‌-َعد‌َفتحة‌ظاهرة‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌أَْنَت.‌من‌الفعل‌الماضي‌ق ‌َ
 ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-على‌وزن‌ف ََعل‌َ
 ي َب ْ ُلَغنَّ  ِإمَّا  ۚۚ ِإْحَساناا  َوِباْلَواِلَدْين ِ ِإياَّ ه ُ ِإلاَّ  ت َْعُبُدوا َألاَّ  رَبُّك َ َوَقَضى ٰ قال‌الله‌تعالى‌:‌. 11
 َكِريماا ق َْولاا  َلََُما َوُقل ْ ت َن ْ َهْرُهمَا َوَلا  ُأف ٍّ َلََُما ت َُقل ْ َفَلا  ِكَلاُهمَا َأو ْ َأَحُدُهمَا اْلِكب َر َ ِعْنَدك َ
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌بلام‌ناهية‌وعلامة‌جزمه‌حذف‌النون‌ت َْعُبُدواكلمة‌"‌).30(
ي َْفُعُل ‌من ‌الثلاثي‌-ي َْعُبُد ‌وهو ‌على ‌وزن ‌ف ََعل‌َ-والواو ‌فاعله. ‌من ‌الفعل ‌الماضي ‌َعَبد‌َ
 المجّرد.



































هو ‌الفعل ‌المضارع ‌مبني ‌على ‌الفتح ‌لاتصاله ‌بنون ‌التوكيد ‌الثقيلة‌‌"ي َب ْ ُلَغنَّ‌"كلمة ‌
ي َْفُعُل ‌من‌الثلاثي‌-ي َب ْ ُلُغ ‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-وعلامتها ‌فتحة.‌من‌الفعل‌الماضي‌ب ََلغ‌َ
‌المجّرد.
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌بلام‌ناهية‌وعلامة‌جزمه‌السكون‌وفاعله‌مستتر‌ت َن َْهر‌ْكلمة‌"
ي َْفَعُل ‌من‌-ي َن ْ َهُر ‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-ْنَت. ‌من‌الفعل‌الماضي‌ن ََهر‌َفيه ‌وجوبا‌تقدره ‌ا‌َ
 الثلاثي‌المجّرد.
َصاِلحَِين فَِإنَُّه َكاَن ِلْلَْوَّاِبَين  َتُكونُوارَبُُّكْم َأْعَلُم بَِا في ن ُُفوِسُكْم ۚ ِإْن .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌ 71
مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌"‌هو‌الفعل‌المضارع‌َتُكونُوا"كلمة‌. )10( َغُفوراا
َيُكْوُن ‌وهو‌-والجزم ‌وعلامة ‌رفعه ‌السكون ‌لتصاله ‌بواو‌جمع. ‌من ‌الفعل ‌الماضي ‌كَان‌َ
 ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-على‌وزن‌ف ََعل‌َ
 ْبِذيراات َ ت َُبذِّر َْوآِت َذا اْلُقْرَبَٰ َحقَُّه َواْلِمْسِكَين َواْبَن السَِّبيِل َوَلا .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌ 81
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌بلام‌ناهية‌وفاعله‌مستتر‌وجوبا‌تقدره‌ت َُبذِّر‌ْكلمة‌"‌‌).90(
ي َُفعُِّل ‌بزيادة ‌التضعيف‌من‌-ي َُبدُِّر ‌وهو ‌على‌وزن‌ف َعَّل‌َ-أَْنَت. ‌من‌الفعل‌الماضي‌َبدَّر‌َ
 الثلاثي‌المزيد‌رباعي.
ف َُقْل َلَُْم ق َْولاا  َهات َْرُجو َعن ْ ُهُم اْبِتَغاَء َرْحٍَة ِمْن رَبَِّك  ت ُْعِرَضنَّ َوِإمَّا قال‌الله‌تعالى‌:‌.‌ 91
" ‌هو ‌الفعل ‌المضارع ‌مرفوع ‌لأّن ‌لم ‌يّتصل ‌بعوامل‌ت ُْعِرَضنَّ‌كلمة ‌"). 60( َمْيُسوراا
النصب‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌بثبوت‌النون‌في‌مَل‌رفع‌والنون‌التوكيد.‌من‌الفعل‌الماضي‌
 ي َْفِعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-على‌وزن‌ف ََعل‌َي ُْعِرُض‌وهو‌-َعَرض‌َ
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌ت َْرُجوكلمة ‌"
رفعه‌ضمة ‌مقدرة ‌على‌الواو ‌للثقال‌وفاعله ‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره ‌أَْنَت. ‌من‌الفعل‌
 ثلاثي‌المجّرد.ي َْفُعُل‌من‌ال-ي َْرُجْو‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-الماضي‌َرَجا







































" ‌هو ‌الفعل ‌المضارع ‌منصوب‌بأن ‌مضمرة ‌بعد ‌فاء ‌السببّية ‌وعلامة‌ف َت َْقُعد‌َكلمة ‌"
-نصبه ‌فتحة ‌ظاهرة ‌وفاعله ‌مستتر‌فيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌أَْنَت. ‌من ‌الفعل ‌الماضي‌ق ََعد‌َ
 ُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.ي َْفع‌ُ-ي َْقُعُد‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ
َوي َْقِدُر ۚ ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيراا  َيَشاء ُالرِّْزَق ِلَمْن  ي َْبُسط ُِإنَّ رَبََّك .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌ 12
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌ي َْبُسط‌ُكلمة‌"‌‌).23( َبِصيراا
وفاعله‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌ُهَو.‌من‌الفعل‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌ضمة‌ظاهرة‌في‌أخره‌
 ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-ي َْبُسُط‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-الماضي‌َبَسط‌َ
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌َشاء‌ُكلمة‌"ي‌َ
-رفعه‌ضمة‌ظاهرة‌في‌أخره‌وفاعله‌مستتر‌وجوبا‌تقدره‌ُهَو.‌من‌الفعل‌الماضي‌َشاء‌َ
 ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.‌-َيَشاُء‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ
َوِإياَّ ُكْم ۚ ِإنَّ ق َت ْ َلُهْم   ُهم ْن َْرزُق ُِإْمَلاٍق ۖ َنَُْن  َأْوَلادَُكْم َخْشَية َ ت َْقت ُُلواَوَلا .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌ 22
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌وعلامة‌جزمه‌حذف‌ت َْقت ُُلواكلمة‌"). 53( َكاَن ِخْطئاا َكِبيراا
ي َْفُعُل‌من‌-ي َْقُتُل‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-النون‌لأنه‌أفعال‌الخمسة.‌من‌الفعل‌الماضي‌ق ََتل‌َ
 الثلاثي‌المجّرد.
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌ن َْرُزق‌ُكلمة ‌"
-ي َْرُزُق‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-رفعه‌لتصاله‌بضمير‌رفع‌متحرك.‌من‌الفعل‌الماضي‌َرَزق‌َ
 ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.



































كلمة‌‌‌).03( الزَِّنا ۖ ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشةا َوَساَء َسِبيلاا  ت َْقَربُواَوَلا . ‌قال‌الله‌تعالى‌: ‌ 32
هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌بلام‌ناهية‌وعلامة‌جزمه‌حذف‌النون‌والواو‌فاعله.‌‌"ت َْقَربُوا"
 ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-ي َْقَرُب‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-من‌الفعل‌الماضي‌ق ََرب‌َ
الن َّْفَس الَِّتِ َحرََّم اللََُّّ ِإلاَّ ِباْلحَقِّ ۗ َوَمْن قُِتَل َمْظُلوماا ف ََقْد  ت َْقت ُُلوا َوَلا قال‌الله‌تعالى‌:‌.‌ 42
"‌هو‌ت َْقت ُُلواكلمة‌"‌‌).33( في اْلَقْتِل ۖ ِإنَُّه َكاَن َمْنُصوراا ُيْسِرف َْجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَاناا َفَلا 
لأنه‌أفعال‌الخمسة.‌من‌الفعل‌الماضي‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌وعلامة‌جزمه‌حذف‌النون‌
" ‌هو ‌الفعل‌ُيْسِرف‌ْكلمة ‌"ي َْفُعُل ‌من ‌الثلاثي ‌المجّرد.-على ‌وزن ‌ف ََعل‌َ‌ي َْقُتُل ‌وهو-ق ََتل‌َ
-المضارع‌مجزوم‌بلام‌ناهية‌وفاعله‌مستتر‌وجوبا‌تقدره‌ُهَو.‌من‌الفعل‌الماضي‌َأْسَرف‌َ
 ع‌في‌أّوله‌من‌الثلاثي‌المزيد‌رباعي.ي ُْفِعُل‌‌بزيادة‌همزة‌القط-ُيْسِرُف‌على‌وزن‌أَف َْعل‌َ
َأُشدَّ ُه  ۚ ي َب ْ ُلغ ََماَل اْلَيِتيِم ِإلاَّ ِبالَِّتِ ِهَي َأْحَسُن َحتََّّٰ  ت َْقَربُواَوَلا قال‌الله‌تعالى‌: ‌. ‌ 52
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌ت َْقَربُواكلمة‌"‌‌).43( َوَأْوُفوا ِباْلَعْهِد  ِۖإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئولاا 
ي َْقَرُب‌-و ‌فاعله. ‌من‌الفعل‌الماضي‌ق ََرب‌َم ‌ناهية ‌وعلامة‌جزمه‌حذف‌النون‌والوابلا
 ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-ل‌َن‌ف َع‌َعلى‌وز‌وهو‌
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌حتى‌(حرف‌غاية)‌وفاعله‌ي َب ْ ُلغ‌َكلمة‌"
ي َْفُعُل ‌من‌-ي َب ْ ُلُغ ‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-ب ََلغ‌َمستتر‌فيه ‌وجوبا‌تقدره ‌ُهَو. ‌من‌الفعل‌الماضي‌
 الثلاثي‌المجّرد.
َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ۚ ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ  ت َْقف َُوَلا .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌ 12
ة‌كلمة‌"ت َْقُف"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌بلام‌ناهي‌‌).93( ُأولَِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئولاا 
وعلامة‌جزمه‌حذف‌حرف‌العّلة‌وهو‌الواو‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌أَْنَت.‌من‌
 ي َْفِعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-يَِقُف‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-الفعل‌الماضي‌َوَقف‌َ



































اْلأَْرَض َوَلْن ت َب ْ ُلَغ اْلجِبَاَل  َتَِْرق َفي اْلأَْرِض َمَرحا ا ۖ ِإنََّك َلْن  َتمْش َِوَلا قال‌الله‌تعالى‌:‌.‌ 72
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌بلام‌ناهية‌وعلامة‌جزمه‌حذف‌َتمْش‌ِكلمة‌"‌‌).73( طُولاا 
َتمِْشى‌على‌-حرف‌العّلة‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌أَْنَت.‌من‌الفعل‌الماضي‌َمَشى
 ي َْفِعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-وزن‌ف ََعل‌َ
ن ‌وعلامة ‌نصبه ‌فتحة ‌ظاهرة ‌في ‌أخره‌الفعل ‌المضارع‌منصوب‌بأ" ‌هو ‌َتخْرِق‌َكلمة ‌"
َيخْرُِق ‌وهو ‌على‌وزن‌-وفاعله ‌مستتر‌فيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌أَْنَت. ‌من ‌الفعل ‌الماضي‌َخَرق‌َ
 .ي َْفِعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد-ف ََعل‌َ
َمَع اللََِّّ ِإلََٰاا آَخَر  َتََْعل ْ ذَٰ ِلَك مَِّا َأْوَحٰى ِإلَْيَك رَبَُّك ِمَن الحِْْكَمِة ۗ َوَلا قال‌الله‌تعالى‌:‌.‌ 82
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌بلام‌َتجَْعل‌ْكلمة‌"‌‌).13( في َجَهنََّم َمُلوماا َمْدُحوراا ف َت ُْلَقى ٰ
َيجَْعُل‌وهو‌-ناهية‌فاعله‌ضمير‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌أَْنَت.‌من‌الفعل‌الماضي‌َجَعل‌َ
 د.ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجر‌ّ-على‌وزن‌ف ََعل‌َ
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌فاء‌السببية‌وفاعله‌مستتر‌ف َت ُْلَقى‌ٰكلمة‌"
ي ُْفِعُل‌بزيادة‌-ي ُْلِقى‌وهو‌على‌وزن‌أَف َْعل‌َ-فيه‌وجوبا‌تقدره‌أَْنَت.‌من‌الفعل‌الماضي‌أَْلَقى
 همزة‌القطع‌في‌أّوله‌من‌الثلاثي‌المزيد‌رباعي.
 لَت َُقوُلون ََأفََأْصَفاُكْم رَبُُّكْم ِباْلَبِنَين َواتََََّذ ِمَن اْلَمَلاِئَكِة ِإَناثًا ۚ ِإنَُّكْم .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌ 92
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌لَت َُقوُلون‌َكلمة‌"). 24( ق َْولاا َعِظيماا
ي َْفُعُل‌-وزن‌ف ََعل‌َ‌ي َُقْوُل‌وهو‌على-النصب‌والجزم‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌قَال‌َ
 من‌الثلاثي‌المجّرد.
). 54( ِإلاَّ ن ُُفوراا ُهم َْيزِيد َُوَما  لَِيذَّكَُّروا َوَلَقْد َصرَّف ْ َنا في هَٰ َذا اْلُقْرآن ِ.‌قال‌الله‌تعالى‌:‌ 13
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌لام‌التعليل‌وعلامة‌نصبه‌لَِيذَّكَُّرواكلمة"
بحذف‌النون‌لأّن‌من‌الأفعال‌الخمسة‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌ُهَو.‌من‌الفعل‌



































ي َت ََفعَُّل‌بزيادة‌التّاء‌في‌أّوله‌وتضعيف‌العين‌-ي ََتذَكَُّر‌وهو‌على‌وزن‌ت ََفعَّل‌َ-الماضي‌َتذَكَّر‌َ
 د‌خماسي.من‌الثلاثي‌المزي
" ‌هو ‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل ‌النصب‌والجزم ‌وعلامة‌زِيد‌ُكلمة ‌"ي‌َ
-رفعه‌ضمة‌ظاهرة‌في‌أخره‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌ُهَو.‌من‌الفعل‌الماضي‌زَاد‌َ
 ُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.ي َْفع‌ِ-على‌وزن‌ف ََعل‌َيَزِْيُد‌وهو‌
 ِإذاا َلاب ْت ََغْوا ِإَلىٰ ِذي اْلَعْرِش َسبِيلاا  ي َُقوُلون ََن َمَعُه آِلٌََة َكَما ُقْل َلْو َكا: .قال‌الله‌تعالى‌ 13
‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌كلمة‌"ي َُقْوُلْوَن"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌‌).04(
ي َْفُعُل ‌من ‌الثلاثي‌-على ‌وزن ‌ف ََعل‌َوهو ‌ي َُقْوُل ‌-الواو ‌فاعله. ‌من ‌الفعل ‌الماضي ‌قَال‌َو‌
 المجّرد.
كلمة‌"ي َُقْولُْوَن"‌هو‌‌‌).34( ُعُلوًّا َكِبيراا ي َُقوُلون َُسْبَحانَُه َوت ََعاَلىٰ َعمَّا قال‌الله‌تعالى‌:‌.‌ 23
لواو ‌فاعله. ‌من ‌الفعل‌والأّن ‌لم ‌يّتصل ‌بعوامل ‌النصب‌والجزم ‌الفعل ‌المضارع ‌مرفوع ‌
 لمجّرد.ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌ا-على‌وزن‌ف ََعل‌َوهو‌ي َُقْوُل‌-الماضي‌قَال‌َ
َلُه السََّماَواُت السَّْبُع َواْلأَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ ۚ َوِإْن ِمْن َشْيٍء  ُتَسبِّح ُ.‌قال‌الله‌تعالى‌:‌ 33
كلمة‌‌‌).44( بحَْمِدِه َولَِٰكْن َلا ت َْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ۗ ِإنَُّه َكاَن َحِليماا َغُفوراا ُيَسبِّح ُ ِإلاَّ 
مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم ‌وعلامة ‌رفعه‌‌" ‌هو ‌الفعل‌المضارعُتَسبِّح‌ُ"
-ضمة‌ظاهرة‌في‌أخره ‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره ‌أَْنَت.‌من‌الفعا ‌الماضي‌َسبَّح‌َ
 ي َُفعُِّل‌بزيادة‌الّتضعيف‌من‌الثلاثي‌المزيد‌رباعي.-ُتَسبُِّح‌وهو‌على‌وزن‌ف َعَّل‌َ
وعلامة‌‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌لأن‌ّ‌"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوعَسبِّح‌ُي‌ُكلمة‌"
. ‌من ‌الفعا ‌الماضي‌ه ‌وفاعله ‌مستتر ‌فيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌ُهو‌َرفعه ‌ضمة ‌ظاهلرة ‌في ‌أخر‌
‌ي َُفعُِّل‌بزيادة‌الّتضعيف‌من‌الثلاثي‌المزيد‌رباعي.-َسبُِّح‌على‌وزن‌ف َعَّل‌َي‌ُ-َسبَّح‌َ



































ِباْلِْخَرِة  ي ُْؤِمُنون َب َي ْ َنَك َوب َْينَ الَِّذيَن َلا  َوِإَذا ق ََرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا.‌قال‌الله‌تعالى‌:‌33
لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل‌‌" ‌الفعل‌المضارع‌مرفوعي ُْؤِمُنون‌َكلمة ‌"‌‌).14( ِحَجاباا َمْسُتوراا
ي ُْؤِمُن‌-من‌الفعل‌الماضى‌آَمن‌َ‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌بثوبت‌النون‌والواو‌فاعله.
 بزيادة‌همزة‌القطع‌في‌أّوله‌من‌الثلاثي‌المزيد‌رباعي.ي ُْفِعُل‌-علي‌وزن‌أَف َْعل‌َوهو‌
َوفي آَذاِنِِْم َوق ْراا ۚ َوِإَذا ُه ي َْفَقُهو َوَجَعْلَنا َعَلٰى ق ُُلوِبهِْم َأِكنَّةا َأْن . ‌قال‌الله‌تعالى‌: ‌ 43
"‌هو‌ي َْفَقُهوكلمة‌"‌‌).94( ذََكْرَت رَبََّك في اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّْوا َعَلٰى َأْدَبارِِهْم ن ُُفوراا
الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌وعلامة‌نصبه‌حذف‌النون‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعا‌الماضي‌
 ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-ي َْفَقُه‌وهو‌على‌وزن‌َفِعل‌َ-َفِقه‌َ
َوٰى ِإْذ بِِه ِإْذ َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيَك َوِإْذ ُهْم ن َْ َيْسَتِمُعون ََنَُْن َأْعَلُم بَِا .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌ 53
"‌هو‌الفعل‌َيْسَتِمُعون‌َكلمة‌"‌‌).74( ِإلاَّ رَُجلاا َمْسُحوراا ت َتَِّبُعون َالظَّاِلُموَن ِإْن  ي َُقول ُ
المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل ‌بعوامل ‌النصب‌والجزم ‌وعلامة ‌رفعه ‌ثبوت‌النون ‌والواو‌




‌ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ‌ي َُقْول‌ُ
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌ت َتَِّبُعون‌َكلمة‌"
-ي َتَِّبُع ‌وهو‌على‌وزن‌ِإف ْت ََعل‌َ-رفعه ‌ثبوت‌النون‌والواو ‌فاعله. ‌من‌الفعل‌الماضي‌ِإت ََّبع‌َ
‌والّتاء‌بين‌الفاء‌والعين‌من‌الثلاثي‌المزيد‌خماسي.ي َْفَتِعُل‌بزيادة‌الهمزة‌في‌أّوله‌
 َسِبيلاا  َيْسَتِطيُعون َاْنظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اْلأَْمثَاَل َفَضلُّوا َفَلا قال‌الله‌تعالى‌: ‌. ‌13
لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل ‌النصب‌‌" ‌هو ‌الفعل‌المضارع‌مرفوعَيْسَتِطيُعون‌َكلمة ‌"). 64(



































والواو ‌فاعله. ‌من ‌الفعل‌‌لأنه ‌من ‌الأفعال ‌الخمسة‌النونوت‌وعلامة ‌رفعه ‌ثب‌والجزم
الوصل‌والسين‌ْفَتِعُل‌بزيادة‌همزة‌ْست ‌َي‌َ-ْفت ََعل‌َْست ‌َعلى‌وزن‌إ‌ِوهو‌َيْسَتِطُع‌-ع‌َاالماضي‌ِإْسَتط‌َ
‌والّتاء‌من‌الثلاثي‌المزيد.
َنا ۖ ُقِل ٱلَِّذى يُِعيد َُمن  ون ََفَسي َُقول َُأْو َخْلقاا مِِّ َّا َيْكب ُُر ِفِ ُصُدورُِكْم ۚ .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌73
َيُكوَن َمَتَّٰ ُهَو ۖ ُقْل َعَسىٰٰٓ َأن  َوي َُقوُلون َِإلَْيَك رُُءوَسُهْم َفَسي ُْنِغُضوَن َفَطرَُكْم َأوََّل َمرٍَّة ۚ 
كلمة ‌"َفَسي َُقْوُلْوَن" ‌هو ‌الفعل ‌المضارع ‌مرفوع ‌لأّن ‌لم ‌يّتصل ‌بعوامل‌‌ ‌‌).51( َقرِيباا
النصب‌والجزم ‌وعلامة ‌رفعه ‌بثبوت‌النون ‌والواو ‌فاعله، ‌والسين‌حرف‌استقبال. ‌من‌
‌ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرْد.-ي َُقْوُل‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-الفعل‌الماضي‌قَال‌َ
مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌‌كلمة‌"يُِعْيُد"‌هو‌الفعل‌المضارع‌‌‌‌
يَِعْيُد ‌وهو‌-ضّمة ‌ظاهرة ‌وفاعله ‌مستتر ‌فيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌ُهَو. ‌من ‌الفعل ‌الماضي ‌َعاد‌َ
‌ي َْفِعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-على‌وزن‌ف ََعل‌َ
الجزم‌كلمة ‌"َفَسي ُْنِغُضْوَن" ‌هو ‌الفعل ‌المضارع ‌مرفوع ‌لأّن ‌لم ‌يّتصل ‌بعوامل ‌النصب ‌و‌‌‌‌‌
وعلامة ‌رفعه ‌بثبوت‌النون ‌والواو ‌فاعله، ‌والسين‌حرف‌استقبال. ‌من ‌الفعل ‌الماضي‌
ي ُْفِعُل‌بزيادة‌الهمزة‌في‌أّوله‌والّتاء‌بين‌الفاء‌والعين‌-ي ُْنِغُض‌وهو‌على‌وزن‌أَف َْعل‌َ-أَن َْغض‌َ
‌من‌الثلاثي‌المزيد‌خماسي.
ّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌كلمة‌"ي َُقْوُلْوَن"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌ي‌‌‌‌
ي َْفُعُل‌من‌-ي َُقْوُل‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-رفعه‌بثبوت‌النون‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌قَال‌َ
‌الثلاثي‌المجّرد.‌
كلمة‌"َيُكْوُن"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌وعلامة‌نصبه‌فتحة‌ظاهرة‌وفاعله‌مستتر‌‌‌‌‌
ي َْفُعُل ‌من‌-َيُكْوُن ‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-ضي ‌َكان‌َفيه‌وجوبا‌تقدره ‌ُهَو.‌من‌الفعل‌الما
‌الثلاثي‌المجّرد.



































 ِإن لَِّبث ُْتْم ِإلاَّ قَِليلاا  َتظُنُّون َبحَْمِدِهۦ و َ ف ََتْسَتِجيُبون َ ُكم َْيْدُعو ي َْوَم قال‌الله‌تعالى‌: ‌. ‌83
والجزم‌"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌كلمة‌"َيْدُعو‌ْ). 01(
وعلامة ‌رفعه‌ضّمة ‌مقّدرة‌على‌الواو‌للثقال‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره ‌ُهَو.‌من‌
‌ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-َيْدُعْو‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-الفعل‌الماضي‌َدَعا
كلمة‌"ف ََتْسَتِجي ْ ب ُْوَن"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌
-والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌ِإْسَتَجاب‌َ‌لأنّه‌من‌الأفعال‌الخمسة‌بثبوت‌النون‌رفعه
َيْست َْفِعُل ‌بزيادة ‌همزة ‌الوصل ‌والّسين ‌والتّاء ‌من‌-على ‌وزن ‌اْست َْفَعل‌َوهو ‌َيْسَتِجْيُب ‌
‌الثلاثي‌المزيد.
وعلامة‌‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌كلمة ‌"َوَتظُن ُّْوَن" ‌هو ‌الفعل‌المضارع‌مرفوع
ي َْفُعُل‌-على‌وزن‌ف ََعل‌َوهو‌َيُظنُّ‌-رفعه‌بثبوت‌النون‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌َظنَّ‌
‌من‌الثلاثي‌المجّرد.
ن َُهْم  ۚب َي ْيَنزَُغ ٱلَِّتَّ ِهَى َأْحَسُن ۚ ِإنَّ ٱلشَّْيطََٰن  ي َُقوُلوا  َوُقل لِِّعَباِدى .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌93
كلمة‌"ي َُقْوُلْوا"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌‌‌).31( ِإنَّ ٱلشَّْيطََٰن َكاَن ِلْلِْنسَٰ ِن َعُدوًّا مُِّبيناا
-لأنه‌جواب‌الطلب‌وعلامة‌جزمه‌حذف‌النون‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌قَال‌َ
‌ي َْفُعُل‌من‌الثلاثيالمجّرد.-ي َُقْوُل‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ
زَُغ"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌كلمة‌"ي َن ‌ْ‌‌‌‌
ي َن ْزَُغ‌-ضّمة‌ظاهرة‌في‌أخره‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌ُهَو.‌من‌الفعل‌الماضي‌ن َزَغ‌َ
‌ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ
 َوَمآٰ  ُۚكم ْي َُعذِّ ب َْأْو ِإن َيَشْأ  ُكم ْي َْرح َْ َيَشأ ْ ِإن  ۖرَّبُُّكْم َأْعَلُم ِبُكم ْ. ‌قال‌الله‌تعالى‌: ‌14
كلمة‌"َيَشاْء"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌لأنه‌جواب‌‌ ‌‌).41( َأْرَسْلنََٰك َعَلْيِهْم وَِكيلاا 









































ي َُفعُِّل ‌بزيادة‌-على‌وزن‌ف َعَّل‌َوهو‌ي َُعذُِّب‌-ره‌ُهَو.‌من‌الفعل‌الماضي‌َعذَّب‌َوجوبا‌تقد
‌الّتضعيف‌من‌الثلاثي‌المزيد‌رباعي.
َكْشَف ٱلضُّرِّ   َيمِْلُكون َمِّن ُدونِِهۦ َفَلا ُقِل ٱْدُعوا  ٱلَِّذيَن زََعْمُتم . ‌قال‌الله‌تعالى‌: ‌14
هو ‌الفعل ‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌‌كلمة ‌"َيمِْلُكْوَن"‌‌).91 (َعنُكْم َوَلا َتحْوِيلاا 
بعوامل ‌النصب ‌والجزم ‌وعلامة ‌رفعه ‌بثبوت ‌النون ‌والواو ‌فاعله. ‌من ‌الفعل ‌الماضي‌
‌الثلاثي‌المجّرد.‌ي َْفِعُل‌من-َيمِْلُك‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-َمَلك‌َ
ِإَلىٰ َربهُِِّم ٱْلَوِسيَلَة أَي ُُّهْم َأق ْ َرُب  ن َي َب ْ ت َُغون َ َيْدُعوُأو  لَِٰٰٓئَك ٱلَِّذيَن . ‌قال ‌الله ‌تعالى ‌: ‌24
"‌يَْدُعون‌َكلمة‌"‌‌).71( َرْحََتُهۥ َوَيََاُفوَن َعَذابَُهۥٰٓ ۚ ِإنَّ َعَذاَب رَبَِّك َكاَن َمحُْذوراا ي َْرُجون َو َ
المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌بثبوت‌النون‌هو‌الفعل‌
ي َْفُعُل ‌من ‌الثلاثي‌-َيْدُعْو ‌وهو ‌على ‌وزن ‌ف ََعل‌َ-والواو ‌فاعله. ‌من ‌الفعل ‌الماضي ‌َدَعا
‌المجّرد.
كلمة‌"ي َب ْ ت َُغْوَن"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌‌‌‌‌‌
ي َب ْ َتِغي ‌وهو ‌على ‌وزن‌-ه ‌بثبوت ‌النون ‌والواو ‌فاعله. ‌من ‌الفعل ‌الماضي ‌ِإب ْت ََغيرفع
‌ي َْفَتِعُل‌بزيادة‌الهمزة‌في‌أّوله‌والّتاء‌بين‌الفاء‌والعين‌من‌الثلاثي‌المزيد‌خماسي.-ِإف ْ ت ََعل‌َ




































‌ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-ي َْرُجْو‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-الفعل‌الماضي‌َرَجا
يَِٰت ِإلآَّٰ َأن َكذََّب ِبهَا ٱْلأَوَُّلوَن ۚ َوَءات َي ْ نَا ِبٱْلأ  ن ُّْرِسل َ َوَما َمن ََعَنآٰ َأن.‌قال‌الله‌تعالى‌:‌34
‌ن ُْرِسَل""كلمة.)11( ن ُْرِسُل ِبٱْلَءايَِٰت ِإلاَّ َتَْوِيفااَثَُوَد ٱلنَّاَقَة ُمْبِصَرةا َفظََلُموا  ِبهَا ۚ َوَما 
هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌وعلامة‌نصبه‌فتحة‌ظاهرة‌في‌أخره‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌
ي ُْفِعُل‌بزيادة‌-ي ُْرِسُل‌وهو‌على‌وزن‌أَف َْعل‌َ-وجوبا‌تقدره‌َنحُْن.‌من‌الفعل‌الماضي‌أَْرَسل‌َ
‌ي‌المزيد‌رباعي.همزة‌القطع‌في‌أّوله‌من‌الثلاث
َوِإْذ ق ُْلَنا َلَك ِإنَّ رَبََّك َأَحاَط ِبٱلنَّاِس ۚ َوَما َجَعْلَنا ٱلرُّْءَيا ٱلَِّتَّٰٓ َأرَي ْنََٰك قال‌الله‌تعالى‌:.‌44
 ْغيَٰناا َكِبيرااِإلاَّ ط ُ ُهم ْيَزِيد َُفَما  ُهم َْوُنَُوِّف ُِإلاَّ ِفت ْ َنةا لِّلنَّاِس َوٱلشََّجَرَة ٱْلَمْلُعونََة ِفِ ٱْلُقْرَءاِن ۚ 
كلمة‌"َوُنَُوُِّف"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌وعلامة ‌رفعه‌ضّمة‌ظاهرة‌في‌أخره‌).29(





 ِإلآَّٰ ِإْبِليَس قَاَل َءَأْسُجُد وا  ِلأ َٱْسُجد َُملَِٰٰٓئَكِة َوِإْذ ق ُْلَنا لِل ْقال‌الله‌تعالى‌:.‌54
َدَم َفَسَجُدوٰٓا 
لأّن ‌لم ‌يّتصل‌كلمة ‌"َأْسُجُد" ‌هو ‌الفعل ‌المضارع‌مرفوع ‌‌‌).59( ِلَمْن َخَلْقَت ِطيناا
عله ‌مستتر ‌فيه ‌وجوبا‌وعلامة ‌رفعه ‌ضّمة ‌ظاهرة ‌في ‌أخره ‌وفابعوامل ‌النصب‌والجزم ‌
ي َْفُعُل ‌من ‌الثلاثي‌-على ‌وزن ‌ف ََعل‌َوهو ‌َيْسُجُد ‌-فعل ‌الماضي ‌َسَجد‌َمن ‌ال‌تقدره ‌َأَنا.
‌المجّرد.



































َوٱْست َْفِزْز َمِن ٱْسَتطَْعَت ِمن ْ ُهم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم بَِْيِلَك . ‌قال‌الله‌تعالى‌: ‌14
 ٱلشَّْيطَُٰن ِإلاَّ ُغُروراا ُهم ُِعد ُي ََورَِجِلَك َوَشارِْكُهْم ِفِ ٱْلأَْموَٰ ِل َوٱْلأَْولَِٰد َوِعْدُهْم ۚ َوَما 
كلمة ‌"يَِعُد" ‌هو ‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل ‌النصب‌والجزم‌‌‌).49(
وعلامة ‌رفعه ‌ضّمة ‌ظاهرة ‌في ‌أخره ‌وفاعله ‌مستتر ‌فيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌ُهَو. ‌من ‌الفعل‌
‌د.ي َْفِعُل‌من‌الثلاثي‌المجر‌ّ-يَِعُد‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-الماضي‌َوَعد‌َ
 رَّبُُّكُم ٱلَِّذى ي ُْزِجى َلُكُم ٱْلُفْلَك ِفِ ٱْلَبْحِر .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌74
ِمن َفْضِلِهۦٰٓ ۚ ِإنَّهُۥ   لِت َب ْ ت َُغوا 
‌كلمة‌"‌‌).99( َكاَن ِبُكْم رَِحيماا
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌لِت َب ْ ت َُغوا 
ي َب ْ َتِغى‌-من‌الفعل‌الماضي‌ِإب ْت ََغىلام‌التعليل‌وعلامة‌نصبه‌حذف‌النون‌والواو‌فاعله.‌
ي َْفَتِعُل‌بزيادة‌الهمزة‌في‌أّوله‌والّتاء‌بين‌الفاء‌والعين‌من‌الثلاثي‌-وهو‌على‌وزن‌ِإف ْ ت ََعل‌َ
‌المزيد‌خماسي.
ِإلآَّٰ ِإياَّ ُه ۖ ف ََلمَّا  َتْدُعون ََوِإَذا َمسَُّكُم ٱلضُّرُّ ِفِ ٱْلَبْحِر َضلَّ َمن . ‌قال‌الله‌تعالى‌: ‌84
" ‌هو ‌الفعل‌َتْدُعون‌َكلمة ‌"). 79( ٰىُكْم ِإَلى ٱْلب َرِّ َأْعَرْضُتْم ۚ وََكاَن ٱْلإِ نسَٰ ُن َكُفورااَنَّ 
المضارع ‌مرفوعلأّن ‌لم ‌يّتصل ‌بعوامل ‌النصب‌والجزم ‌وعلامة ‌رفعه ‌بثبوت‌النون ‌والواو‌
‌لمجّرد.ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌ا-َيْدُعْو‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌َدَعا
َعَلْيُكْم َحاِصباا ثَُّ َلا  ي ُْرِسل َ ِبُكْم َجاِنَب ٱْلب َرِّ َأو ْ َيَِْسف ََأفََأِمنُتْمَأن قال‌الله‌تعالى‌:‌.‌94
 َلُكْم وَِكيلاا 
" ‌هو ‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌وعلامة‌َيخِْسف‌َكلمة ‌"‌‌).69( تََُِدوا 








































ُكلَّ ُأَناسٍٍۭ بِِِمَِٰ ِِهْم ۖ َفَمْن ُأوِتَى ِكتَٰ َبُهۥ بَِيِميِنِهۦ فَُأو  لَِٰٰٓئَك   َنْدُعوا  ي َْوَم .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌15






ي َْفَعُل‌-ي َْقرَُأ‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-رفعه‌بثبوت‌النون‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌ق َرَأ‌َ
‌من‌الثلاثي‌المجّرد.
َعلَي ْ نَا َغي ْ َرهُۥ  ۖ ْفَترِى َلِت ََعِن ٱلَِّذىٰٓ َأْوَحي ْ َنآٰ ِإلَْيَك  ك َلَي َْفِتُنون ََوِإن َكاُدوا  .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌15
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لميّتصل‌لَي َْفِتُنون‌َكلمة‌"‌‌).37( تَََُّذوَك َخِليلاا َوِإذاا لأَّ 
-بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌بثبوت‌النون‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌ف ََتن‌َ
‌المجّرد.ي َْفِعُل‌من‌الثلاثي‌-ي َْفِتنُ‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌لام‌التعليل‌وعلامة‌نصبه‌لِت َْفَترِى‌َكلمة‌"‌‌‌‌‌
-فتحة‌ظاهرة‌في‌أخره‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌أَْنَت.‌من‌الفعل‌الماضي‌ِإف ْت ََرى
لفاء‌والعين‌من‌ي َْفَتِعُل ‌بزيادة ‌الهمزة‌في‌أّوله ‌والّتاء‌بين‌ا-ي َْفَترِى‌وهو‌على‌وزن‌ِإف ْت ََعل‌َ
‌الثلاثي‌المزيد‌خماسي.‌
كلمة‌‌‌).47( ِإلَْيِهْم َشْي  اا َقِليلاا  ت َرَْكن ُ َوَلْوَلآٰ َأن ث َب َّت ْ نََٰك َلَقْد ِكدتَّ قال‌الله‌تعالى‌:‌.‌25
"ت َرَْكُن" ‌هو ‌الفعل ‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل ‌بعوامل ‌النصب‌والجزم ‌وعلامة ‌رفعه‌
-مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره ‌أَْنَت.‌من‌الفعل‌الماضي‌رََكن‌َضّمة‌ظاهرة‌في‌أخره ‌وفاعله ‌
‌ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-ي َرَْكُن‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ



































َلَك َعَلي ْ نَا  تََِد ُ ِإذاا لأَّ ََذق ْ نََٰك ِضْعَف ٱْلحَي َٰوِة َوِضْعَف ٱْلَمَماِت ثَُّ َلا قال‌الله‌تعالى‌:‌.‌35
الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌" ‌هو‌تجَِد‌ُكلمة ‌"‌‌).17( َنِصيراا
والجزم ‌وعلامة ‌رفعه ‌ضّمة ‌ظاهرة ‌في‌أخره ‌وفاعله ‌مستتر‌فيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌أَْنَت. ‌من‌
‌ي َْفِعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-يجَِ ُد‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-الفعل‌الماضي‌َوَجد‌َ
 لََيْسَتِفزُّوَنَك م ِ. ‌قال‌الله‌تعالى‌: ‌45
ِمن ْ َها ۖ َوِإذاا لاَّ  ك َلُِيْخرُِجو َن ٱْلأَْرِض َوِإن َكاُدوا 
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌لُِيْخرُِجوكلمة ‌"‌‌).97( ي َْلب َُثوَن ِخلََٰفَك ِإلاَّ َقِليلاا 
مضمرة ‌بعد‌لام ‌التعليل‌وعلامة ‌نصبه‌بحذف‌النون‌والواو ‌فاعله. ‌من‌الفعل‌الماضي‌
‌ُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.ي َْفع‌ِ-ُيخْرُِج‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-َخرَج‌َ
كلمة‌"ي َْلب َث ُْوَن"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌‌‌‌‌
-ي َْلَبُث‌وهو‌على‌وزن‌َفِعل‌َ-رفعه ‌بثبوت‌النون‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌لَِبث‌َ
‌ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.
 ِلُسنَِّتَنا َتحْوِيلاا  تََِد ُْد َأْرَسْلَنا ق َب ْ َلَك ِمن رُُّسِلَنا ۖ َوَلا ُسنََّة َمن ق َ. ‌قال‌الله‌تعالى‌: ‌55
" ‌هو ‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل ‌النصب‌والجزم‌تجَِد‌ُكلمة ‌"). 77(
وعلامة ‌رفعه ‌ضّمة ‌ظاهرة ‌في‌أخره ‌وفاعله ‌مستتر ‌فيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌أَْنَت. ‌من ‌الفعل‌
‌ي َْفِعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َيجَِ ُد‌-الماضي‌َوَجد‌َ
رَبَُّك َمَقاماا  ك َي َب ْ َعث ََوِمَن ٱلَّْيِل ف َت ََهجَّْد ِبِهۦ َناِفَلةا لََّك َعَسىٰٰٓ َأن قال‌الله‌تعالى‌:‌.‌15
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌وعلامة‌نصبه‌فتحة‌ي َب َْعث‌َكلمة‌"‌‌).17( محَُّْموداا
ي َب ْ َعُثوهو‌-له‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌ُهَو.‌من‌الفعل‌الماضي‌ب ََعث‌َظاهلرة‌في‌أخره‌وفاع
‌ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-على‌وزن‌ف ََعل‌َ
َيزِيُد ِمَن ٱْلُقْرَءاِن َما ُهَو ِشَفآٌٰء َوَرْحٌَة لِّْلُمْؤِمِنَين ۙ َوَلا  ن ُن َزِّل ُو َقال ‌الله ‌تعالى ‌: ‌. ‌75
"هو ‌الفعل ‌المضارع ‌مرفوع ‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌ن ُن َّزِل‌ُكلمة ‌"‌‌).06( ٱلظَِّٰلِمَين ِإلاَّ َخَساراا



































بعوامل ‌النصب‌والجزم ‌وعلامة ‌رفعه ‌ضّمة ‌ظاهرة ‌في ‌أخره ‌وفاعله ‌مستتر ‌فيه ‌وجوبا‌





 َعَلٰى َشاِكَلِتِهۦ ف ََربُُّكْم َأْعَلُم بَِْن ُهَو َأْهَدٰى َسِبيلاا  ي َْعَمل ُُقْل ُكلٌّ .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌85
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌ي َْعَمل‌ُكلمة‌"‌‌).46(
وعلامة ‌رفعه ‌ضّمة ‌ظاهرة ‌في ‌أخره ‌وفاعله ‌مستتر ‌فيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌ُهَو. ‌من ‌الفعل‌
‌.ي َْفَعُل‌من‌الثلاثى‌المجّرد-ف ََعل‌َ‌ي َْعَمُل‌على‌وزن-الماضى‌َعَمل‌َ
َعِن ٱلرُّوِح ۖ ُقِل ٱلرُّوُح ِمْن َأْمِر َربَِّ َوَمآٰ ُأوتِيُتم مِّ َن ٱْلِعْلِم َك َيْس  َُلون َو َ: قال‌الله‌تعالى‌.‌95
هو ‌الفعل ‌المضارع ‌مرفوع ‌لأّن ‌لم ‌يّتصل ‌بعوامل‌‌"َيْس  َُلون‌َكلمة ‌"‌‌).16( ِإلاَّ َقِليلاا 
َيْسَئُل‌-النصب‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌بثبوت‌النون‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌َسَئل‌َ
‌ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.‌-وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ
َلَك بِِهۦ َعَلي ْ َنا  تََِد ُبِٱلَِّذىٰٓ َأْوَحي ْ َنآٰ ِإلَْيَك ثَُّ َلا  لََنْذَهَبَّ َولَِئن ِشئ ْ َنا .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌11





‌ثي‌المجّرد.ي َْفِعُل‌من‌الثلا-يجَِ ُد‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ



































 ُقل لَِّئِن ٱْجَتَمَعِت ٱْلإِ نُس َوٱلجِْنُّ َعَلىٰٰٓ َأن : .‌قال‌الله‌تعالى‌11
بِِْثِل هَٰ َذا ٱْلُقْرَءاِن  يأَُْتوا 
‌كلمة ‌"‌‌).66( َلا يأَُْتوَن بِِْثِلِهۦ َوَلْو َكاَن ب َْعُضُهْم لِب َْعٍض َظِهيراا
" ‌هو ‌الفعل‌َيأُْتوا 
القسم‌المحذوف‌لا‌جواب‌الشرط‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌جواب‌
‌ي َْفِعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-َيأِْتى‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-الماضي‌أََتى
ُبوعاا ت َْفُجر ََلَك َحتََّّٰ  ن ُّْؤِمن ََوقَاُلوا  َلن قال‌الله‌تعالى‌:‌‌.21
‌‌).21( لََنا ِمَن ٱْلأَْرِض ي َن ۢ




نصبه ‌فتحة ‌ظاهرة ‌في‌أخره ‌وفاعلم‌مستتر‌فيه ‌وجوبا‌تقدره ‌أَْنَت. ‌من‌الفعل‌الماضي‌
‌ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-ي َْفُجُر‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-َفَجر‌َ




هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌فاء‌السببية‌وعلامة‌نصبه‌"‌ف َت َُفجِّ ر‌َكلمة‌"‌‌‌‌‌
-فتحة‌ظاهرة‌في‌أخره‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌أَْنَت.‌من‌الفعل‌الماضي‌َفجَّر‌َ
‌ي َُفعُِّل‌بزيادة‌التضعيف‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-ي َُفجِّ ُر‌وهو‌على‌وزن‌ف َعَّل‌َ
بِٱللََِّّ َوٱْلَملَِٰٰٓئَكِة  َتَِْتى َٱلسََّمآَٰء َكَما زََعْمَت َعلَي ْ نَا ِكَسفاا َأْو  ُتْسِقط ََأْو قال‌الله‌تعالى‌:‌.‌41
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌أو‌وعلامة‌ُتْسِقط‌َكلمة‌"‌‌).01( قَِبيلاا 








































ن ُّْؤِمَن َلَك ب َْيٌت مِّن زُْخُرٍف َأْو ت َْرَقٰى ِفِ ٱلسََّمآِٰء َوَلن  َيُكون ََأْو .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌51
 ۥ ۗ ُقْل ُسْبَحاَن َربَِّ َهْل ُكنُت ِإلاَّ َبَشراا رَُّسولاا ه ُن َّْقَرؤ َُعَلي ْ َنا ِكتَٰباا  ت ُن َزِّل َِلُرِقيَِّك َحتََّّٰ 
الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌أو‌وعلامة‌نصبه‌كلمة‌"َيُكْوَن"‌هو‌).31(
-وجوبا ‌تقدره ‌ُهَو. ‌من‌الفعل‌الماضي ‌َكان‌َ‌رة ‌في‌أخره ‌وفاعله ‌مستتر‌فيهظاه‌فتحة
 ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-َيُكْوُن‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ
أخره‌لن‌وعلامة‌نصبه‌فتحة‌ظاهرة‌في‌رف‌"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بحن ُّْؤِمن‌َكلمة‌"
علي ‌وزن‌وهو ‌ي ُْؤِمُن ‌-وفاعله ‌مستتر ‌فيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌َنحُْن. ‌من ‌الفعل ‌الماضى ‌آَمن‌َ
‌ي ُْفِعُل‌بزيادة‌همزة‌القطع‌في‌أّوله‌من‌الثلاثي‌المزيد‌رباعي.-أَف َْعل‌َ
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌منصوب‌بأن‌مضمرة‌بعد‌حتى‌(حرف‌غاية)‌وعلامة‌ت ُن َّزِل‌َكلمة‌"‌‌‌‌
أخره ‌وفاعله ‌مستتر‌فيه ‌وجوبا‌تقدره ‌أَْنَت. ‌من‌الفعل‌الماضي‌نصبه ‌فتحة ‌ظاهرة‌في‌




 أَب ََعَث  ي ُْؤِمن ُوٰٓا  َوَما َمَنَع ٱلنَّاَس َأن .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌11
ِإْذ َجآَٰءُهُم ٱْلََُدىٰٰٓ ِإلآَّٰ َأن قَالُوٰٓا 
‌‌كلمة ‌"(َأْن)‌‌).41( ٱللََُّّ َبَشراا رَُّسولاا 
" ‌هو ‌الفعل ‌المضارع‌منصوب‌وعلامة‌ي ُْؤِمن ُٓوا 



































ي ُْفِعُل‌بزيادة‌-علي‌وزن‌أَف َْعل‌َوهو‌ي ُْؤِمُن‌-من‌الفعل‌الماضى‌آَمن‌َنصبه‌حذف‌النون.‌
‌همزة‌القطع‌في‌أّوله‌من‌الثلاثي‌المزيد‌رباعي.
ُمْطَمِئنَِّين لَن َزَّْلَنا َعلَْيِهم مِّ َن  َيمُْشون َُقل لَّْو َكاَن ِفِ ٱْلأَْرِض َملَِٰٰٓئَكٌة .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌71
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌َيمُْشون‌َكلمة‌"‌‌).11( ٱلسََّمآِٰء َمَلكاا رَُّسولاا 
اضي‌بعوامل ‌النصب ‌والجزم ‌وعلامة ‌رفعه ‌بثبوت ‌النون ‌والواو ‌فاعله. ‌من ‌الفعل ‌الم
‌ي َْفِعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-َيمِْشى‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-َمَشى
َلَُْم َأْولَِيآَٰء ِمن  تََِد َف ََلن  ُيْضِلل ْٱللََُّّ ف َُهَو ٱْلُمْهَتِد ۖ َوَمن  ي َْهد َِوَمن قال‌الله‌تعالى‌:‌.‌81
ماا َوُصمًّا ۖ مَّْأَوى ٰ ُهْم َجَهنَُّم  ۖ ُهْم ي َْوَم ٱْلِقيََٰمِة َعَلٰى ُوُجوِهِهْم ُعْمياا َوُبك َْنَُْشر ُُدونِِهۦ ۖ و َ
ُْم َسِعيراا
مجزوم ‌لأنه ‌فعل‌" ‌هو ‌الفعل‌المضارع‌ي َْهد‌ِكلمة ‌"‌‌).71( ُكلََّما َخَبْت ِزْدنَِٰ
على‌الياء‌وفاعله‌مستتر‌وجوبا‌تقدره ‌ُهَو.‌الشرط‌وعلامه‌جزمه‌حذف‌حرف‌العلة‌




كلمة ‌"تجََِد" ‌هو ‌الفعل ‌المضارع ‌منصوب ‌بحرف ‌لن ‌وعلامة ‌نصبه ‌فتحة ‌وفاعله‌‌‌‌‌‌
ي َْفِعُل ‌من‌-يجَِ ُد ‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-مستترفيه ‌وجوبا‌تقدره ‌أَْنَت. ‌من‌الفعل‌الماضي‌َوَجد‌َ
‌الثلاثي‌المجّرد.
هو ‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم ‌وعلامة‌‌"َنحُْشر‌ُكلمة ‌"‌‌‌‌
رفعه ‌ضّمة ‌ظاهرة ‌في ‌أخره ‌وفاعله ‌مستتر ‌فيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌َنحُْن. ‌من ‌الفعل ‌الماضي‌
‌ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-َيحُْشُر‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-َحَشر‌َ



































 َأن َعَلىٰٰٓ  قَاِدر ٌ ْلأَْرض َٱو َ لسَّمَٰ وَٰ ت ِٱ َخَلق َ لَِّذىٱ للََّّ َٱ َأنَّ  ي ََرْوا   َأَول َْ.‌قال‌الله‌تعالى‌:‌91
كلمة‌‌.)11( ُكُفوراا ِإلاَّ  لظَِّٰلُمون َٱ فََأَبَ  ِفيه ِ رَْيب َ لاَّ  َأَجلاا  َلَُم ْ َوَجَعل َ ِمث َْلُهم ْ َيَُْلق َ
فاعله.‌"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌لأن‌حرف‌لم‌وعلامة‌جزمه‌حذف‌النون‌والواو‌ي ََرْوا ‌"
‌ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-ي ََرى‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-من‌الفعل‌الماضي‌رََأى
" ‌هو ‌الفعل ‌المضارع ‌منصوب‌بأن ‌وعلامة ‌نصبه ‌فتحة ‌ظاهرة ‌في ‌أخره‌َيخُْلق‌َكلمة ‌"‌‌‌‌
َيخُْلُق ‌وهو ‌على ‌وزن‌-وفاعله ‌مستتر ‌فيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌ُهَو. ‌من ‌الفعل ‌الماضي ‌َخَلق‌َ
‌من‌الثلاثي‌المجّرد.ي َْفُعُل‌-ف ََعل‌َ




َوَلَقْد َءات َي ْ َنا ُموَسٰى ِتْسَع َءايَٰتٍٍۭ ب َيِّنٍَٰت ۖ َفْس  َْل َبِنِٰٓ ِإْسرَِٰٰٓءيَل ِإْذ . ‌قال‌الله‌تعالي‌: ‌17
"‌هو‌َلأَظُنُّك‌َكلمة‌"‌‌).525( يمَٰ ُوَسٰى َمْسُحوراا ك ََلأَظُنُّ  َجآَٰءُهْم ف ََقاَل َلُهۥ ِفْرَعْوُن ِإنِّ 
الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌ضّمة‌ظاهرة‌في‌
َيُظنُّ ‌وهو ‌على‌وزن‌-أخره ‌وفاعله ‌مستترفيه ‌وجوبا ‌تقدره ‌َأَنا. ‌من‌الفعل‌الماضي‌َظنَّ‌
‌المجّرد.ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌-ف ََعل‌َ
 ك ََلأَظُنُّ قَاَل َلَقْد َعِلْمَت َمآٰ أَنَزَل هَُٰٰٓؤَلآِٰء ِإلاَّ َربُّ ٱلسَّمَٰ وَٰ ِت َوٱْلأَْرِض َبَصآِٰئَر َوِإنِّ .‌27
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌َلأَُظنُّ‌كلمة‌"‌‌).025( يَِٰفْرَعْوُن َمث ُْبوراا
ظاهرة‌في‌أخره‌وفاعله‌مستترفيه‌وجوبا‌تقدره‌َأَنا.‌من‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌ضّمة‌
‌ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-َيُظنُّ‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-الفعل‌الماضي‌َظنَّ‌



































"‌َيْسَتِفزَّ‌كلمة‌"‌‌).325( ُهم مِّ َن ٱْلأَْرِض فََأْغَرق ْ نَُٰه َوَمن مََّعُهۥ جمَِ يعااَيْسَتِفزَّ فََأرَاَد َأن .‌37
رع‌منصوب‌بأن‌وعلامة‌نصبه‌فتحة‌ظاهرة‌في‌أخره‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌هو‌الفعل‌المضا
َيْست َْفِعُل‌-َيْسَتِفزُّ ‌وهو‌على‌وزن‌ِإْست َْفَعل‌َ-وجوبا‌تقدره ‌ُهَو.‌من‌الفعل‌الماضي‌ِإْسَتِفزَّ‌
 بزيادة‌همزة‌الوصل‌والّسين‌والّتاء‌من‌الثلاثي‌المزيد.
 ُهۥ َعَلى ٱلنَّاِس َعَلٰى ُمْكٍث َون َزَّْلنَُٰه تَنزِيلاا لِت َْقَرأ ََوق ُْرَءاناا ف ََرق ْ نَُٰه . ‌قال ‌الله‌تعالى ‌: ‌17
" ‌هو ‌الفعل ‌المضارع ‌منصوب ‌بأن ‌مضمرة ‌بعد ‌لام ‌التعليل‌لِت َْقرَأ‌َكلمة ‌"‌‌).925(
وعلامة ‌نصبه ‌فتحة ‌ظاهرة ‌في‌أخره ‌وفاعله ‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره ‌أَْنَت. ‌من‌الفعل‌
‌ي َْفَعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-ف ََعل‌َي َْقرَأ‌ُوهو‌على‌وزن‌-الماضي‌ق َرَأ‌َ
 ٱْلِعْلَم ِمن ق َْبِلِهۦٰٓ ِإَذا  ۚت ُْؤِمن ُوٰٓا  ُقْل َءاِمُنوا  ِبِهۦٰٓ َأْو َلا .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌77
 ِإنَّ ٱلَِّذيَن ُأوُتوا 
‌كلمة‌"‌‌).725( ِلْلَْْذقَاِن ُسجَّدا ا يََِرُّون ََعَلْيِهْم ي ُت ْ َلٰى 
ع‌مجزوم‌"‌هو‌الفعل‌المضار‌ت ُْؤِمن ُٓوا 
بلام‌ناهية‌وعلامة‌جزمه‌حذف‌النون‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌أَْنَت.‌من‌الفعل‌
ي ُْفِعُل‌بزيادة‌همزة‌القطع‌في‌أّوله‌من‌الثلاثي‌-علي‌وزن‌أَف َْعل‌َوهو‌ي ُْؤِمُن‌-الماضى‌آَمن‌َ
‌المزيد‌رباعي.
النصب‌والجزم‌وعلامة‌"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل‌رُّون‌َيخ‌ِكلمة ‌"‌َ‌‌‌‌
ي َْفِعُل‌-يخَِرُّ ‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-رفعه‌بثبوت‌النون‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌َخرَّ‌
‌من‌الثلاثي‌المجّرد.
كلمة‌‌‌).625( ُسْبحَٰ َن رَبَِّنآٰ ِإن َكاَن َوْعُد رَبَِّنا َلَمْفُعولاا  ي َُقوُلون َو َ.‌قال‌الله‌تعالى‌:‌87
المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌‌"‌هو‌الفعلي َُقوُلون‌َ"َ‌
ي َْفُعُل‌من‌-ي َُقْوُل‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-بثبوت‌النون‌والواو‌فاعله.‌من‌الفعل‌الماضي‌قَال‌َ
‌الثلاثي‌المجّرد.



































"‌رُّون‌َيخ‌ِمة‌"‌َكل‌‌).125(ُهْم ُخُشوعاا يَزِيد ُو َ ي َْبُكون َِلْلَْْذقَاِن  يََِرُّون َو َ.‌قال‌الله‌تعالى‌:‌97
هو‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن‌لم‌يّتصل‌بعوامل‌النصب‌والجزم‌وعلامة‌رفعه‌بثبوت‌النون‌




" ‌هو ‌الفعل‌المضارع‌مرفوع‌لأّن ‌لم ‌يّتصل‌بعوامل ‌النصب‌والجزم ‌وعلامة‌يَزِيد‌ُكلمة ‌"‌‌‌‌‌
-وجوبا‌تقدره‌ُهَو.‌من‌الفعل‌الماضي‌زَاد‌َرفعه‌ضّمة‌ظاهرة‌في‌أخره‌وفاعله‌مستتر‌فيه‌
‌ي َْفِعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-يَزِْيُد‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ
 ٱلرَّْحََٰن ۖ َأياًّ مَّا . ‌قال ‌الله ‌تعالى ‌: ‌18
 ٱللَََّّ َأِو ٱْدُعوا 
ف ََلُه ٱْلأَْسَْآُٰء  َتْدُعوا  ُقِل ٱْدُعوا 
كلمة‌‌‌).255( ِبهَا َوٱب َْتِغ ب َْينَ ذَٰ ِلَك َسِبيلاا  ُتََاِفت ْ ِبَصَلاِتَك َوَلا َتََْهْر ٱْلحُْسَنِٰ ۚ َوَلا 
" ‌هو ‌الفعل‌المضارع‌مجزوم ‌لأنه ‌فعل‌الشرط‌وعلامة ‌جزمه ‌بحذف‌النون. ‌من‌َتْدُعوا ‌"
‌ي َْفُعُل‌من‌الثلاثي‌المجّرد.-َيْدُعْو‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-الفعل‌الماضي‌َدَعا
زوم‌بلام‌ناهية‌وعلامة‌جزمه‌السكون‌وفاعله‌مستتر‌"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجَتجَْهر‌ْكلمة‌"‌‌‌‌
ي َْفَعُل‌من‌-َيجَْهُر ‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-فيه‌وجوبا‌تقدره‌أَْنَت.‌من‌الفعل‌الماضي‌َجَهر‌َ
‌الثلاثي‌المجّرد.
كلمة ‌"ُتخَاِفْت" ‌هو ‌الفعل ‌المضارع ‌مجزوم ‌بلام ‌ناهية ‌وعلامة ‌جزمه ‌السكون ‌وفاعله‌‌‌‌‌
-ُيخَاِفُت‌وهو‌على‌وزن‌فَاَعل‌َ-َت.‌من‌الفعل‌الماضي‌َخاَفت‌َمستتر‌فيه‌وجوبا‌تقدره‌أَن‌ْ
‌ي َُفاِعُل‌بزيادة‌الألف‌بعد‌الفاء‌من‌الثلاثي‌لبمزيد‌خماسي.
لَُّهۥ َشرِيٌك ِفِ ٱْلُمْلِك  َيُكنَوَلدا ا َولَْ  ي َتَِّخذ َْوُقِل ٱْلحَْمُد ِللََِّّ ٱلَِّذى لَْ .‌قال‌الله‌تعالى‌:‌18
اَولَْ َيُكن لَُّهۥ 
ۢ
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌ي َتَِّخذ‌ْكلمة‌"‌‌).555( َوِلىٌّ مِّ َن ٱلذُّلِّ ۖ وََكبِّّ ُْه َتْكِبيرا




































ء‌بين‌الفاء‌ي َْفَتِعُل‌بزيادة‌الهمزة‌في‌أّوله‌والّتا-ي َتَِّخُذ‌وهو‌على‌وزن‌ِإف ْ ت ََعل‌َ-الماضي‌إتخََّذ‌َ
‌والعين‌من‌الثلاثي‌المزيد‌خماسي.
"‌هو‌الفعل‌المضارع‌مجزوم‌بلم‌نفي‌وعلامة‌جزمه‌السكون‌وفاعله‌مستتر‌َيُكنكلمة‌"‌‌‌‌
ي َْفُعُل ‌من‌-َيُكْوُن ‌وهو‌على‌وزن‌ف ََعل‌َ-فيه‌وجوبا‌تقدره ‌ُهَو.‌من‌الفعل‌الماضي ‌َكان‌َ
‌الثلاثي‌المجّرد.
 










ُه‌ِم   ْن‌آَياتِن َ  ا‌ۚ‌لُِنرِي َ  ...‌1
ِإنَّ        ُه‌ُه        َو‌السَّ        ِميُع‌
 )1(‌اْلَبِصير‌ُ
‌المستقبل ‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ لُِنرِيَه
لأّن‌ي         دخل‌لام‌
التعلي         ل‌وي         دل‌
‌معنى‌غدا
ِمْن‌ت َتَِّخ                   ُذوا‌َألاَّ‌..‌2
‌المستقبل‌  ي َْفَتِعل‌ُِإف ْ ت ََعَل‌ ت َتَِّخُذوا )2(‌ُدوني‌وَِكيًلا‌
لام‌‌ي         دخل‌لأن
ناهي             ة‌وي             دّل‌
‌معنى‌غدا
في‌‌لَت ُْفِس                             ُدنَّ‌..‌3
اْلأَْرِض‌َم                               رَّت َْينِ‌
‌‌الحال‌أَف َْعَل‌ي ُْفِعل‌ُ‌لَت ُْفِسُدنَّ‌
لأّن‌ي       دّل‌عل       ى‌
‌معنى‌الآن



































‌َول َ    ت َْعُلنَّ ‌ُعل ُ    و ا‌َكب ِ    يرًا
 )4(
َج  اَء‌َوْع  ُد‌اْلآِخ  َرِة‌..‌4
‌ُوُج       وَهُكم‌ْ‌لَِيُس       وُءوا
 )7(
‌المستقبل‌‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌لَِيُسوُءوا
لأّن‌ي         دخل‌لام‌
التعلي         ل‌وي         دّل‌
‌على‌معنى‌غدا
َعَس            ٰى‌َربُُّك            ْم‌َأْن‌‌5
‌َوِإْن‌ُع   ْدُتمْ‌‌ُۚكم‌ْي َ   ْرحم‌ََ
 )8(‌ُعْدنا‌َ
‌المستقبل‌‌َفِعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌ي َْرَحم‌َ
لأّن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌
ح   رف‌َأْن‌وي   دّل‌
‌معنى‌غدا
ِإنَّ‌هَٰ              َذا‌اْلُق              ْرآَن‌‌1
لِلَّ       ِتي‌ِه       َي‌‌ي َْه       ِدي
‌ي َُبشِّ                    ر‌ُأَق ْ                    َوُم‌و‌َ
اْلُم            ْؤِمِنَين‌الَّ            ِذيَن‌
الصَّ    اِلحَاِت‌‌ي َْعَمل ُ   ون‌َ









لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
ِباْلآِخ     َرِة‌‌ي ُْؤِمن ُ   ون‌ََلا‌‌7
 )11(‌أَْعَتْدَنا‌َلهُم‌ْ
‌‌الحال‌أَف َْعَل‌ي ُْفِعل‌ُ‌ي ُْؤِمُنون‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
اْلإِ ْنَس               اُن‌‌ي َ             دْع‌ُو‌َ‌8
ِبالشَّ                 رِّ‌ُدَع                 اَءُه‌
 )11...‌(ِبالخَْْير‌ِ
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌َيدْع‌ُ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن



































َوَجَعْلن َ   ا‌آي َ   َة‌الن ََّه    اِر‌‌9
ُمْبِص                                                                َرًة‌
 )21...(لِت َب ْ ت َُغوا
‌المستقبل‌‌ِإف ْ ت ََعَل‌ي َْفَتِعُل‌‌‌لِت َب ْ ت َُغوا
لأّن‌ي         دخل‌لام‌
التعلي         ل‌وي         دّل‌
‌معنى‌غدا
ل َ     ُه‌ي َ      ْوَم‌‌ُنُ ْ     رِج‌ُو‌َ...‌11
‌ي َْلَق    اه‌ُاْلِقَياَم    ِة‌ِكت َ   اًبا‌
 )31(‌َمْنُشورًا
‌‌الحال‌أَف َْعَل‌ي ُْفِعل‌ُ‌ُنُْرِج‌ُ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
َم       ِن‌اْهت َ      َدٰى‌فَِإنمَّ  َ      ا‌‌11
لِن َْفِس           ِه‌ۖ‌‌ي َْهت َ          ِدي
َوَم         ْن‌َض         لَّ‌فَِإنمَّ  َ        ا‌
َيِض         لُّ‌َعَلي ْ َه         ا‌ۚ‌َوَلا‌




‌ِإف ْ ت ََعَل‌ي َْفَتِعل‌ُ
‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌‌ الحال
‌الآن
َوَما‌ُكنَّا‌ُمَعذِِّبَين‌‌21
‌َرُسوًلا‌‌ن َب َْعث‌ََحتىَّٰ ‌
 )51(
‌المستقبل‌‌ف ََعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌ن َب َْعث‌َ
لأّن‌ي                            دخل‌
ح             رف‌غاي             ة‌
(ح         تى)‌وي          دّل‌
‌معنى‌غدا
‌ن ُْهل ِ ك‌َ‌َوِإَذا‌أََرْدَنا‌َأن‌ْ‌31
 )11...‌(ق َْريًَة‌أََمْرنا‌َ
‌المستقبل‌‌أَف َْعَل‌ي ُْفِعل‌ُ‌ن ُْهِلك‌َ
لأّن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌
ح   رف‌َأْن‌وي   دّل‌
‌معنى‌غدا
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌يُرِيد‌َُم                            ْن‌َك                            اَن‌‌41



































اْلَعاِجل َ   َة‌َعجَّ ْلن َ   ا‌يُرِيد‌ُ
...‌َنَش اء‌ُل َُه‌ِفيَه ا‌َم ا‌
 )81(
‌الآن‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌َنَشاء‌ُ
هَٰ         ُؤَلاِء‌‌ُنم ِ        دُّ‌ُك         لا  ‌‌51
َوهَٰ     ُؤَلاِء‌ِم     ْن‌َعط َ    اِء‌
 )12(‌َربَِّك‌ۚ
‌‌الحال‌أَف َْعَل‌ي ُْفِعل‌ُ‌نمُِدُّ‌
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
َم َع‌الِلَِّّ ‌ِإلهَٰ  ًا‌‌َتجَْع ل‌َْلا‌‌11
‌ف َت َْقُع                    د‌َآَخ                    َر‌







لأّن‌ي         دخل‌لام‌
ناهي             ة‌وي             دّل‌
‌معنى‌غدا
لأّن‌ي     دخل‌ف     اء‌
الس         ببية‌وي         دّل‌
‌غدا‌معنى
إ‌ِت َْعُبُدواَوَقَض       ك ٰ َربَُّكَألاَّ‌‌71
لاَّ ِإياَّ ُهَوِباْلَوال ِ           َدْيِنِإح‌ْ
ِإمَّا
ِعْندََكال‌ْي َب ْ ُلَغنَّ‌َس         اًناۚ
ِكب َرََأَح   ُدُهمَاَأوِْكَلاُهمَاف‌َ
هم‌َُت َن ْ َهر‌َْوَلا‌أُف‌ٍَّلُهَمات َُقل‌َْلا‌
‌اَوق ُْلَلُهَماق َْوًلاَكريم ً              ا
 )32(
‌ت َْعُبُدوا
‌ت َن ْ َهر‌ْ









لأّن‌ي         دخل‌لام‌
ناهي             ة‌وي             دّل‌
‌معنى‌غدا‌








































‌َتُكون ُ                               واِإْن‌...‌81
َص     اِلحَِين‌فَِإنَّ     ُه‌َك     اَن‌
‌ِلْلأَوَّاب ِ             َين‌َغُف              ورًا
 )52(
‌‌الحال‌‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌َتُكونُوا
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
‌ت َْب    ِذيرًا‌ت ُب َ   ذِّر‌َْوَلا‌...‌91
‌المستقبل‌‌ف َعََّل‌ي َُفعِّل‌ُ‌ت َُبذِّر‌ْ )12(
لأّن‌ي         دخل‌لام‌
ناهي             ة‌وي             دّل‌
‌معنى‌غدا
َع   ن ْ ُهُم‌‌ت ُْعِرَض   نَّ‌َوِإمَّ   ا‌‌12
اْبِتَغاَء‌َرْحمٍَة‌ِمْن‌َربَِّك‌







لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
ي َ             َدَك‌‌َتجَْع              ل‌َْوَلا‌‌12
َمْغُلول َ      ًة‌ِإَلىٰ ‌ُعُنِق       َك‌
َوَلا‌ت َْبُس          ْطَها‌ُك          لَّ‌







لأّن‌ي         دخل‌لام‌
‌ناهية
لأّن‌ي     دخل‌ف     اء‌
الس         ببية‌وي         دّل‌
‌معنى‌غدا
‌ي َْبُس            ط‌ُِإنَّ‌َربَّ            َك‌‌22
ِلَم                       ْن‌‌ال                       ّرِْزق‌َ





لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن



































َأْوَلادَُك     ْم‌‌ت َْقت ُل ُ    واَوَلا‌‌32
‌َخْش              َيَة‌ِإْم              َلاٍق‌ۖ‌
‌)‌13(
‌المستقبل‌‌ي َْفُعل‌ُف ََعَل‌‌ت َْقت ُُلوا
لأن‌ي         دخل‌لام‌
ناهي             ة‌وي             دّل‌
‌معنى‌غدا
‌َوِإياَّ ُكْم‌ۚ‌ن َْرزُق ُُهم‌َْنحُْن‌‌42
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌ن َْرُزق‌ُ‌)13(
لأّن‌لاتص                     ال‌
بض      مير‌متح      رك‌
‌ويدّل‌معنى‌الآن
ال   ّزَنا‌ۖ‌ِإنَّ   ُه‌‌ت َْقَرب ُ  واَوَلا‌‌52
َك  اَن‌فَاِحَش  ًة‌َوَس  اَء‌
‌)23(‌َسِبيًلا‌
‌المستقبل‌‌ف ََعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌ت َْقَربُوا
لأّن‌ي         دخل‌لام‌
ناهي             ة‌وي             دّل‌
‌معنى‌غدا
ال        ن َّْفَس‌‌ت َْقت ُل ُ      وا‌َوَلا‌‌12
الَّ          ِتي‌َح          رََّم‌الِلَّّ ‌ُِإلاَّ ‌
ِباْلح َ     قِّ ‌ۗ‌َوَم      ْن‌قُِت      َل‌
َمْظُلوًم  ا‌ف ََق  ْد‌َجَعْلن َ  ا‌
ِلَولِي ِّ     ِه‌ُس      ْلطَاًنا‌ف َ     َلا‌
في‌اْلَقْت       ِل‌ۖ‌‌ُيْس       ِرف‌ْ








لأن‌ي         دخل‌لام‌
ناهي             ة‌وي             دّل‌
‌معنى‌غدا
َماَل‌اْلَيِتيِم‌‌ت َْقَربُواَوَلا‌‌72
ِإلاَّ ‌ِبالَّ                  ِتي‌ِه                  َي‌
‌ي َب ْ ل ُ    غ‌ََأْحَس     ُن‌َح     تىَّٰ ‌
‌)43...(‌َأُشدَّ ُه‌ۚ‌
‌ت َْقَربُوا




لأّن‌ي         دخل‌لام‌
‌ناهية
لأّن‌ي                            دخل‌
ح             رف‌غاي             ة‌



































(ح         تى)‌وي          دّل‌
‌معنى‌غدا
َم    ا‌ل َ   ْيَس‌‌ت َْق    ف‌َُوَلا‌‌82
‌المستقبل‌‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌ت َْقف‌ُ‌)13(‌َلَك‌ِبِه‌ِعْلٌم‌ۚ
لأّن‌ي         دخل‌لام‌
ناهي             ة‌وي             دّل‌
‌معنى‌غدا
في‌اْلأَْرِض‌‌َتم ْ    ش‌َِوَلا‌‌92
َمَرًح         ا‌ۖ‌ِإنَّ         َك‌ل َ        ْن‌
اْلأَْرَض‌َول َ      ْن‌‌َتخ ْ      رِق‌َ







لأّن‌ي         دخل‌لام‌
‌ناهية
لأن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌
ح  رف‌ل َ ْن‌وي  دّل‌
‌معنى‌غدا
َم َع‌الِلَِّّ ‌‌َتجَْعل‌َْوَلا‌...‌13
في‌‌ف َت ُْلَق   ى‌ِٰإلهَٰ  ً  ا‌آَخ   َر‌







لأّن‌ي         دخل‌لام‌
‌ناهية
لأّن‌ي     دخل‌ف     اء‌
الس         ببية‌وي         دّل‌
‌معنى‌غدا
‌لَت َُقول ُ       ون‌َِإنَُّك        ْم‌...‌13
 )14(‌ق َْوًلا‌َعِظيًما
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌لَت َُقوُلون‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
َوَلَق ْد‌َص رَّف َْنا‌في‌هَٰ َذا‌‌23
َوَم   ا‌‌لِي َ  ذَّكَُّروا‌اْلُق   ْرآن‌ِ
‌ِإلاَّ ‌ن ُُف          ورًا‌يَزِي         ُدُهم‌ْ
‌المستقبل‌‌ت ََفعََّل‌ي َت ََفعَّل‌ُ‌لَِيذَّكَُّروا
لأّن‌ي         دخل‌لام‌
التعلي         ل‌وي         دّل‌
‌معنى‌غدا




































َص رَّف َْنا‌في‌هَٰ َذا‌َوَلَق ْد‌‌33
َوَم   ا‌‌لِي َ  ذَّكَُّروا‌اْلُق   ْرآن‌ِ
‌ِإلاَّ ‌ن ُُف          ورًا‌يَزِي         ُدُهم‌ْ
‌)14(
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌يَزِيد‌ُ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
ُقْل‌َلْو‌َكاَن‌َمَعُه‌آِله ٌَة‌‌‌43
...‌ي َُقول ُ         ون‌ََكَم          ا‌
‌)24(
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌ي َُقوُلون‌َ




ف ِ            يِهنَّ ‌ۚ‌َوِإْن‌ِم             ْن‌





لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
‌ي ُْؤِمن ُ                              ون‌ََلا‌...‌13
ِباْلآِخ            َرِة‌ِحَج            اًبا‌
‌)54(‌َمْسُتورًا
‌‌الحال‌أَف َْعَل‌ي ُْفِعل‌ُ‌ي ُْؤِمُنون‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
َوَجَعْلن َ ا‌َعل َ ٰى‌ق ُل ُ وِبهِْم‌‌73
..‌ي َْفَقُه     وه‌َُأِكنَّ     ًة‌َأْن‌
‌)14(
‌المستقبل‌‌‌َفِعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌ي َْفَقُهوه‌ُ
لأّن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌
‌حرف‌َأن‌ْ
َنحْ            ُن‌أَْعل َ           ُم‌بم َ           ا‌‌83
ب ِ           ِه‌ِإْذ‌‌َيْس           َتِمُعون‌َ
‌َيْسَتِمُعون‌َ
‌ي َُقول‌ُ
‌ِإف ْ ت ََعَل‌ي َْفَتِعل‌ُ
‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ
‌‌الحال
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن



































َيْس  َتِمُعوَن‌إِلَْي  َك‌َوِإْذ‌
‌ي َُق   ول‌ُُه   ْم‌َوْ   َوٰى‌ِإْذ‌
‌ت َتَِّبُعون‌َالظَّاِلُموَن‌ِإْن‌
‌ِإلاَّ ‌َرُج      ًلا‌َمْس      ُحورًا
‌)74(
‌ِإف ْ ت ََعَل‌ي َْفَتِعل‌ُ‌ت َتَِّبُعون‌َ
اْنظ ُ    ْر‌َكْي     َف‌َض     َربُوا‌‌93
ل َ  َك‌اْلأَْمث َ  اَل‌َفَض   لُّوا‌






لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
َم              ن‌‌َفَس              ي َُقوُلون‌َ‌14
‌ق ُ    ِل‌ لَّ     ِذى‌‌ۖيُِعي     ُدنا‌َ
َفط َ          رَُكْم‌َأوََّل‌َم           رٍَّة‌ۚ‌







لأّن‌ي                            دخل‌
ح          رف‌الس          ين‌
‌ويدّل‌معنى‌غدا
َم              ن‌‌َفَس              ي َُقوُلون‌َ‌14
‌....َنا‌ۖيُِعي                                        د‌ُ








لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
ق ُ                ْل‌َعَس                 ىٰٓ ‌َأن‌‌24
‌المستقبل‌‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌َيُكون‌َ‌)15(‌َقرِيًباَيُكون ‌َ
لأّن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌
ح   رف‌َأْن‌وي   دّل‌




































ي َ                                                                             ْوَم‌‌34
‌َفَتْس     َتِجيُبون‌َم‌َْيْدُعوك‌ُ











لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
‌ي َُقول ُ وا ‌َوق ُ ل‌لِِّعَب  اِدى‌‌44
‌ لَّ     ِتى‌ِه     َى‌َأْحَس     ُن‌ۚ
‌)35(
‌المستقبل‌‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌ي َُقوُلوا ‌
مج  زم‌لأّن‌ج  واب‌
الطل         ب‌وي         دّل‌
‌معنى‌غدا
ِإنَّ‌ لشَّ                                        ْيطََٰن‌‌54
‌)35(‌ب َي ْ ن َُهْم‌ۚيَنَزغ‌ُ
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌يَنزَغ‌ُ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
َأْو‌‌َيَش           ْأي َْرَحمُْكم‌ِْإن‌‌14









مج                                 زوم‌لأّن‌
‌جواب‌الشرط
مج                                 زوم‌لأّن‌
لاتص    ال‌بض    مير‌
متص               يل‌ُك               م‌
‌ويدّل‌معنى‌غدا
َكْش   َف‌‌‌َيمِْلُك   ون‌َف َ  َلا‌‌74
 لضُّ          رِّ‌َع           نُكْم‌َوَلا‌
‌)15(َتحْوِيًلا‌
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌َيمِْلُكون‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌َيْدُعون‌َأُو  لَٰٓئ ِ                َك‌ لَّ                 ِذيَن‌‌84



































ِإَلىٰ ‌‌ي َب ْ ت َُغون‌َي َ              ْدُعون ‌َ
َربهِّ  ِ   ُم‌ ْلَوِس    يَلَة‌أَي ُُّه    ْم‌
‌ي َْرُج              ون‌َأَق ْ              َرُب‌و‌َ
َرْحمََت             ُه ‌َوَيخ َ            اُفوَن‌
‌)75(‌َعَذابَُه ٓ ‌ۚ
‌ي َب ْ ت َُغون‌َ
‌ي َْرُجون‌َ
‌ِإف ْ ت ََعَل‌ي َْفَتِعل‌ُ
‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ
‌الآن
‌ن ُّْرِس     ل‌ََوَم     ا‌َمن ََعن َ    ا‌ٓأَن‌94
‌)95..‌(يَٰت‌ِبِٱْلأ‌
‌المستقبل‌‌أَف َْعَل‌ي ُْفِعل‌ُ‌ن ُّْرِسل‌َ
لأّن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌
ح   رف‌َأْن‌وي   دّل‌
‌معنى‌غدا







لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
َوِإْذ‌ق ُْلَن        ا‌لِْلَملَٰ ِٓئَك         ِة‌‌15
..‌َدم‌َوا  ‌ِلأ‌َ ْس                    ُجد‌ُ
‌)11(
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌ ْسُجد‌ُ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
 لشَّ ْيطَُٰن‌‌ُهم‌ُيَع ِد‌َُوَما‌‌25
‌)41(‌ِإلاَّ ‌ُغُرورًا
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌يَِعد‌ُ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
رَّبُُّك   ُم‌ لَّ   ِذى‌ي ُْزِج   ى‌‌35
َلُك             ُم‌ ْلُفْل             َك‌ ِ‌
ِم     ن‌‌لِت َب ْ ت َغ ُ    وا ‌ ْلَبْح     ِر‌
‌)11(‌َفْضِلِه 
‌المستقبل‌‌ِإف ْ ت ََعَل‌ي َْفَتِعل‌ُ‌لِت َب ْ ت َُغوا ‌
لأّن‌ي         دخل‌لام‌
التعلي         ل‌وي         دّل‌
‌معنى‌غدا
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌‌‌الحال‌ُعل‌ُف ََعَل‌ي َف‌ْ‌َتْدُعون‌َ ِ‌ ْلَبْحِر‌َضلََّمن‌...‌45



































لآَّ‌ت َ                                                   ْدُعو ‌َِ
‌)71(ِإياَّ ُه‌ۖ
‌الآن
‌َيخِْس      ف‌َأََفَأِمنُتْم      َأن‌‌55
‌ِبُكْم‌َجان َِب‌ ْلب َ رِّ ‌َأو‌ْ
َعل َ                ْيُكْم‌‌ي ُْرِس                 ل‌َ







لأّن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌
‌أَّن‌ْحرف‌
لأّن‌ي                            دخل‌
ح    رف‌أو‌وي    دّل‌
‌معنى‌غدا
ُك لَّ‌أَناس ٍ ‌‌‌َنْدُعوا ‌ي َْوَم‌‌15
بإِِممَٰ ِِه    ْم‌ۖ‌َفَم    ْن‌أُوت ِ   َى‌‌
ِكتَٰ ب َ               ُه ‌بَِيِميِن                ِه ‌








لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
َوِإن‌‌‌75
...‌ِتُنون َ        ك‌َلَي َف‌َْكاُدوا ‌
‌)37(
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌لَي َْفِتُنوَنك‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
َع                ِن‌ لَّ                ِذٓى‌...‌85
‌لِت َْفَترِى‌ََأْوَحي ْ َنٓا‌إِلَْيَك‌
‌)37(‌ي ْ َنا‌َغي ْ َرُه ‌َۖعل‌َ
‌المستقبل‌‌ِإف ْ ت ََعَل‌ي َْفَتِعل‌ُ‌لِت َْفَترِى‌َ
لأّن‌ي         دخل‌لام‌
وي         دّل‌التعلي         ل‌
‌معنى‌غدا
َوَلْوَلآ‌َأن‌ث َب َّت ْ نََٰك‌َلَقْد‌‌‌95
إِل َ   ْيِهْم‌‌ت َ    رَْكن‌ُ‌ِك    دتَّ‌
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌ت َرَْكن‌ُ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن



































‌)47(‌َشْي   ًا‌قَِليًلا‌
ل َ    َك‌‌تجَِ     د‌ُ‌ُثمَّ‌َلا‌....‌11
‌).57(‌َعَلي ْ َنا‌َنِصيرًا
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌تجَِد‌ُ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
ِم                          َن‌ ْلأَْرِض‌...‌11
ِمن ْ َه          ا‌ۖ‌‌لُِيْخرُِج          وك‌َ
‌)17(
‌المستقبل‌‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌لُِيْخرُِجو
لأّن‌ي         دخل‌لام‌
التعلي         ل‌وي         دّل‌
‌معنى‌غدا
‌ي َْلب َث ُ                           ون‌َ‌َوِإًذا‌لاَّ‌‌21
‌ِخلَٰ َف         َك‌ِإلاَّ ‌قَل ِ         يًلا‌
‌)17(
‌‌الحال‌َفِعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌ي َْلب َُثون‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
ُس  نََّة‌َم  ن‌ق َ ْد‌أَْرَس  ْلَنا‌‌31
ق َب ْ ل َ    َك‌ِم     ن‌رُُّس     ِلَنا‌ۖ‌
ِلُس              نَِّتَنا‌‌تجَِ              د‌َُوَلا‌
‌).77(‌َتحْوِيًلا‌
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌تجَِد‌ُ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
َعَس                                   ىٰٓ ‌َأن‌...‌41
َربُّ   َك‌َمَقاًم   ا‌‌ي َب ْ َعث َ  ك‌َ
‌)97(‌مََُّْموًدا
‌المستقبل‌‌ف ََعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌ي َب َْعث‌َ
‌لأّن‌ي                            دخل
عام    ل‌النواص    ب‌
ح   رف‌َأْن‌وي   دّل‌
‌معنى‌غدا
ِم    َن‌ ْلُق    ْرَءاِن‌‌ن ُن َ    ّزِل‌ُو‌َ‌51
َم  ا‌ُه  َو‌ِش  َفٓاٌء‌َوَرْحم َ ٌة‌
َلا‌و‌َۙۚ  لِّْلُم                     ْؤِمِنين‌َ






لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن




































َعل َ ٰى‌‌ي َْعَم  ل‌ُق ُ ْل‌ُك  لٌّ‌‌11
‌)48(َشاِكَلِتِه 
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌ي َْعَمل‌ُ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
‌َعِن‌ ل  رُّوِح‌َۖيْس    َُلوَنك‌َو‌َ‌71
‌)58(
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌َيْس  َُلون‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
‌لََن   ْذَهَبَّ‌َول َ  ِئن‌ِش   ئ ْ َنا‌‌81
‌بِٱلَِّذٓى‌َأْوَحي ْ ن َٓا‌إِلَْي ك‌َ
‌)18...‌(
‌المستقبل‌‌ف ََعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌لََنْذَهَبَّ‌
لاتص         ال‌بن         ون‌
التوكي         د‌وي         دّل‌
‌معنى‌غدا
ل َ   َك‌ب ِ   ِه ‌‌تجَِ    د‌ُُثمَّ‌َلا‌‌91
‌).18(‌َعَلي ْ َنا‌وَِكيًلا‌
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌تجَِد‌ُ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
ق ُ    ل‌لَّ     ِئِن‌ ْجَتَمَع     ِت‌‌17
 ْلإِ نُس‌َو لجِْنُّ ‌َعَلٰك َٓأن‌
بمِث ْ         ِل‌هَٰ          َذا‌‌َيأْت ُ         وا ‌
‌)88...(‌ ْلُقْرَءان‌ِ
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌َيأُْتوا ‌
ج      واب‌القس      م،‌
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
ل ََك‌‌ن ُّ ْؤِمن‌ََوقَاُلوا  ‌ل َن‌‌17
لَن َ ا‌ِم  َن‌‌ت َْفُج  ر‌ََح  تىَّٰ ‌







لأّن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌
‌حرف‌َلن‌ْ
لأّن‌ي                            دخل‌
ح             رف‌غاي             ة‌
‌(حتى)
لأّن‌ي                            دخل‌‌المستقبل‌‌ي َْفُعل‌ُف ََعَل‌‌َتُكون‌َل َ  َك‌َجنَّ   ٌة‌‌َتُك   ون‌ََأْو‌‌27



































مِّ       ن‌نَُِّ ي       ٍل‌َوِعن َ      ٍب‌
 ْلأَن ْهَٰ              َر‌‌ف َت َُفجِّ              ر‌َ
‌ِخلَٰ َلَه               ا‌ت َْفِج               يرًا
‌).19(
‌حرف‌أو‌ف َعََّل‌ي َُفعِّل‌ُ‌ف َت َُفجِّ ر‌َ
لأّن‌ي     دخل‌ف     اء‌
الس         ببية‌وي         دّل‌
‌معنى‌غدا
 لسَّ      َمٓاَء‌‌‌ُتْس      ِقط‌ََأْو‌‌37
َكَم   ا‌َزَعْم   َت‌َعَلي ْ َن   ا‌
ب ِٱلِلَِّّ ‌‌َتَْت ِى‌َِكَس ًفا‌َأْو‌







لأّن‌ي                            دخل‌
ح    رف‌أو‌وي    دّل‌
‌معنى‌غدا
ل َ َك‌ب َْي  ٌت‌‌َيُك  ون‌ََأْو‌‌47
مِّ ن‌ُزْخ ُرٍف‌َأْو‌ت َْرق َٰى‌
 ِ‌ لسَّ            َمٓاِء‌َول َ           ن‌
لِرُِقيِّ    َك‌َح     تىَّٰ ‌ن ُّ    ْؤِمَن‌








لأّن‌ي                            دخل‌
‌حرف‌أو
لأّن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌
‌حرف‌َلن‌ْ
لأّن‌ي                            دخل‌
ح             رف‌غاي             ة‌
‌(حتى)
َعَلي ْ َناِكتَٰ ب ً                                   ا‌...‌57
‌)39(‌ ‌ۗن َّْقَرُؤه‌ُ
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌ن َّْقَرُؤه
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
َوَم    ا‌َمن َ   َع‌ لنَّ    اَس‌َأن‌‌17
ِإْذ‌َج        ٓاَءُهُم‌‌ي ُْؤِمن ُ        ٓوا ‌
‌المستقبل‌‌أَف َْعَل‌ي ُْفِعل‌ُ‌ي ُْؤِمن ُٓوا ‌
لأّن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌




































ق ُ         ل‌لَّ          ْو‌َك          اَن‌ ِ‌‌77
 ْلأَْرِض‌َملَٰ ِٓئَك                            ٌة‌
‌َيمُْش                                                                ون‌َ
‌)59...(ُمْطَمِئنِّين‌َ
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌َيمُْشون‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
 لِلَّّ ‌ُف َُه   َو‌‌ي َْه   د‌َِوَم   ن‌‌87
‌ُيْض ِلل‌ْ ْلُمْهَتِد‌ۖ‌َوَمن‌









لأّن‌يّتص ل‌باس  م‌
‌الشرط‌يعني‌َمن‌ْ
لأّن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌
ل َ   ْن‌وي    دّل‌مع    نى‌
‌غدا
ُهْم‌ي َ                 ْوَم‌َنحُْش                ر‌ُو‌َ‌97
 ْلِقيَٰ َم                    ِة‌َعل َ                   ٰى‌
ُوُج              وِهِهْم‌ُعْمي ً             ا‌
‌َوُبْكًم              ا‌َوُص              م ا‌ۖ
‌)79(
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌ُشر‌ُنح‌َْ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
أَنَّٱللََّهٱلَّ  ِذََخل‌َي ََرْوا ‌َأَوَلم‌ْ‌18
َقٱلسَّمَٰ وَٰ ِتَو ْلأَْرَض       َقاِدر‌ٌ







لأّن‌ي                            دخل‌
عام          ل‌الج          وازم‌
‌حرف‌لم‌َْ
لأّن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌



































ح   رف‌َأْن‌وي   دّل‌
‌معنى‌غدا
‌َتمِْلُك  ون‌َق ُ ل‌لَّ  ْو‌أَن  ُتْم‌‌18
َخ   زَآِئَن‌َرْحم َ  ِة‌َرِِّٓ‌ِإًذا‌
لأَّ َْمَس         ْكُتْم‌َخْش         َيَة‌
ۚۚ ‌‌ ْلإِ نَف                                            اق‌ِ
‌).111(...
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌َتمِْلُكون‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
‌َلأَظُنُّ                          ك‌َِإنِِّ ‌...‌28
‌يمَٰ ُوَس           ٰى‌َمْس           ُحورًا
‌)111(
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌َلأَظُنُّك‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
َلأَظُنُّ                    َك‌َوِإنِِّ ‌...‌38
‌يَِٰفْرَع               ْوُن‌َمث ْب ُ              ورًا
‌)211(
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌َلأَظُنُّك‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
ُهم‌َيْس      َتِفزَّ‌ف َ     َأرَاَد‌َأن‌‌48
مِّ  َن‌ ْلأَْرِض‌َفَأْغَرق ْ نَٰ  ُه‌






لأّن‌ي                            دخل‌
عام    ل‌النواص    ب‌
ح   رف‌َأْن‌وي   دّل‌
‌معنى‌غدا
ُه ‌لِت َْق رَأ‌ََوق ُْرَءاًنا‌ف ََرق ْ نَٰ ُه‌‌58
َعل َ     ى‌ لنَّ      اِس‌َعل َ     ٰى‌
‌ُمْك  ٍث‌َون َزَّْلنَٰ  ُه‌تَن  زِيًلا‌
‌).111(
‌المستقبل‌‌ف ََعَل‌ي َْفَعل‌ُ‌لِت َْقَرأ‌َ
لأّن‌ي         دخل‌لام‌
التعلي         ل‌وي         دّل‌
‌معنى‌غدا



































ق ُ ْل‌َءاِمن ُ وا  ‌ب ِ ِه ٓ ‌َأْو‌َلا‌‌18
‌ِإنَّ‌ لَّ       ِذيَن‌‌ۚت ُْؤِمن ُ       ٓوا ‌
أُوُتوا  ‌ ْلِعْلَم‌ِمن‌ق َْبِلِه ٓ ‌
‌)711(
‌المستقبل‌‌أَف َْعَل‌ي ُْفِعل‌ُ‌ت ُْؤِمن ُٓوا ‌
لأّن‌ي         دخل‌لام‌
ناهي             ة‌وي             دّل‌
‌معنى‌غدا
َعل َ   ْيِهْم‌‌ي ُت ْ ل َ   ى‌ِٰإَذا‌...‌78
ِلْلأَْذق َ             اِن‌‌يخَِ              رُّون‌َ
‌).711(‌ُسجًَّدا
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفِعل‌ُ‌يخَِرُّون‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
ُس          ْبحَٰ َن‌‌ي َُقول ُ         ون‌َو‌َ‌88
َربِّن َ    ا‌ِٓإن‌َك     اَن‌َوْع     ُد‌
‌َربِّن َ                  ا‌َلَمْفُع                   وًلا‌
‌)811(
‌‌الحال‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ‌ي َُقوُلون‌َ
لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
ِلْلأَْذق َ          اِن‌‌يخَِ           رُّون‌َو‌َ‌98









لأّن‌ي      دّل‌مع      نى‌
‌الآن
ِبَص    َلاِتَك‌َتجَْه    ْر‌َوَلا‌‌19
ِبهَا‌َو ب َْتِغ‌‌ُتخَاِفت‌َْوَلا‌







لأّن‌ي         دخل‌لام‌
ناهي             ة‌وي             دّل‌
‌معنى‌غدا
َوق ُ             ِل‌ ْلحَْم              ُد‌لِلَِِّّ ‌‌19
َول َ ًدا‌‌ي َتَِّخ  ذ‌ْ لَّ  ِذى‌لمَْ‌
لَّ  ُه ‌َش  رِيٌك‌‌َيُك  ن‌َْولمَْ‌
‌ي َتَِّخذ‌ْ
‌َيُكن‌ْ
‌ِإف ْ ت ََعَل‌ي َْفَتِعل‌ُ
‌ف ََعَل‌ي َْفُعل‌ُ
‌المستقبل‌
لأّن‌ي                  دخل‌لم‌
وي   دّل‌مع   نى‌‌نافي
‌غدا



































‌ن   ُكَي‌َْلمَو‌ِك   ْلُمْل ‌ ِ
‌ۖ‌ ِّلُّذ    ل ‌َن    ِّم‌ٌِّلىَو‌ ُه    َّل





























































لَت ُْفِسُدنَّ، ‌ي َْهِدي، ‌ي َُبشِّ ُر، ‌ي َْعَمُلوَن، ‌ي ُْؤِمُنوَن، ‌َيدُْع، ‌ُنُْرُِج، ‌ي َْهَتِدي، ‌َتزُِر، ‌يُرِيُد،‌‌‌‌
)،‌3ا، ‌ت ُْعِرَضنَّ، ‌ت َْرُجو، ‌ي َْبُسُط، ‌َيَشاُء، ‌ن َْرُزُق، ‌لَت َُقوُلوَن، ‌ي َُقوُلوَن ‌(َنَشاُء، ‌نمُِدُّ، ‌َتُكونُو‌
يَْدُعْو،‌‌َيْسَتِطيُعوَن، ‌يُِعيُد،ي َُقْوُل، ‌ت َتَِّبُعْوَن، ‌َيْسَتِمُعوَن، ‌‌ي ُْؤِمن ُْوَن،‌ُتَسبُِّح، ‌ُيَسبُِّح،
، ‌ ْسُجُد،‌)3(‌ي َب ْ ت َُغوَن، ‌ي َْرُجوَن، ‌ُنَُوُِّف، ‌يَزِيد‌ُ، ‌َيْدُعوَن، ‌يَنزَُغ، ‌َيمِْلُكون‌َ‌ف ََتْسَتِجيُبوَن،
‌ي َْعَمُل،ي َْلب َث ُْوَن، ‌ن ُن َّزُِل، ‌)، ‌3لَي َْفِتُنوَن، ‌ت َرَْكُن، ‌تجَُِد ‌(، ‌ُعوَن، ‌َنْدُعوا  ، ‌ي َْقَرُءون‌َيَِعُد، ‌َتد‌ْ
‌ت َُقْوُلْوَن،‌)،2)،‌يخَِرُّوَن‌(2(َلأَظُنَُّك‌‌َتمِْلُكْوَن،‌َيْس  َُلوَن،‌ن َّْقَرُؤه،‌َيمُْشوَن،‌َنحُْشُر،‌َيأْت ُْوا،
 ي َْبُكوَن.
‌،‌وهي‌في‌الآيات‌:فعلا‌)51وسّتون‌(ةخمسل‌في‌سورة‌الإسراء‌أما‌زمان‌المستقب .2
‌)، ‌ف َت َْقُعد‌َ3)، ‌ن َب َْعَث، ‌ن ُْهِلَك، ‌َتجَْعْل ‌(2لُِنرِيَه، ‌ت َتَِّخُذوا، ‌لَِيُسوُءوا، ‌ي َْرَحَم، ‌لِت َب ْ ت َُغوا ‌(
)،‌ُيْسِرْف،‌ي َب ْ ُلَغ،‌ت َْقُف،‌َتمِْش،‌2،‌ت َْقَربُوا‌()2(‌ت َن ْ َهْر،‌ت َُبذِّْر،‌ت َْقت ُُلوا‌ي َب ْ ُلَغنَّ،)،‌ت َْعُبُدوا،‌2(
َتخْرَِق، ‌ف َت ُْلَقٰى، ‌لَِيذَّكَُّروا، ‌ي َْفَقُهوُه، ‌َفَسي َُقوُلوَن، ‌َفَسي ُْنِغُضوَن، ‌َيُكوَن، ‌ي َُقوُلوا  ، ‌َيَشْأ، ‌ي َْرَحْم،‌
)،‌2ن ُْؤِمَن‌(‌لِت َْفَترَِى،‌لُِيْخرُِج،‌ي َب َْعَث،‌لََنْذَهَبَّ،‌لِت َب ْ ت َُغْوا،‌ي ُْرِسَل،‌َيخِْسَف،‌،‌ن ُّْرِسَل،ي َُعذِّب‌ْ



































، ‌ت ُن َّزَِل، ‌ي ُْؤِمن ُٓوا  ، ‌ي َْهِد، ‌ُيْضِلْل، ‌تجََِد، ‌ي ََرْوا  ،‌َتَْتي‌َ‌ُتْسِقَط،‌ف َت َُفجِّ َر،‌،)2(‌َتُكون‌َ‌ت َْفُجَر،
 ي َتَِّخْذ،‌َيُكْن.‌ُتخَاِفْت،‌َتجَْهْر،‌َيخُْلَق،‌َيْسَتِفزَّ ،‌لِت َْقرَأ،َ‌ت ُْؤِمن ُٓوا  ،
 الاقتراحات . ب
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